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AGRADECIMIENTOS
La Escuela de Nutrición inició a nivel centroame-
ricano en 1966 en las instalaciones del Instituto 
para Centro América y Panamá (INCAP). A partir de 
1981, se integra a la Facultad de Ciencias Quími-
cas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.
Por medio de este proyecto se busca promover los 
servicios y actividades que lleva a cabo la institu-
ción en beneficio de los estudiantes que desean 
pertenecer a la Escuela mediante la creación de 
piezas de diseño que no solo cumplan con su fun-
ción, sino que contengan el material que le permi-
ta a la persona tener un conocimiento más amplio 
del tema.
En este aspecto, la identidad visual es fundamen-
tal, ya que es la base para el desarrollo social, eco-
nómico e industrial de una sociedad, ya que sirve 
para que un grupo objetivo determinado se iden-
tifique con claridad con la empresa o institución.
PRESENTACIÓN
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La Universidad San Carlos de Guatemala se fun-
da en 1676 por Real Cédula emitida por Carlos 
II. Abre sus puertas por primera vez el 7 de ene-
ro de 1681 y luego recibe el título de pontificia. 
(Gemmell, 1978)
El gobierno de Reyna Barrios suprime la Ponti-
ficia Universidad de San Carlos y crea la Univer-
sidad de Guatemala dividida en tres facultades: 
Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales; Me-
dicina y Farmacia; y Ciencias Eclesiásticas. Tras su 
muerte, Estrada Cabrera asume el gobierno. En 
1918 el único centro de estudios superiores re-
cibe el nombre de Universidad Nacional Estrada 
Cabrera, en el que separa diferentes Facultades, 
entre ellas la Carrera de Farmacia de la Facultad 
de Medicina, en el que establece la Facultad de 
Ciencias Naturales y Farmacia.
En 1947, la Facultad de Ciencias Naturales y Far-
macia cambia su nombre por el de Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia, donde implanta 
nuevos estudios y más en consonancia con tres 
nuevas Carreras de estudio. (Garrido, 2012, p. 5)
La Escuela de Nutrición se funda en el año 1965 
por el Instituto Nutricional de  Centroamérica y 
Panamá, inicia sus actividades académicas en 
enero de 1966 adscrita a la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia con base en un convenio 
interinstitucional firmado por el INCAP y la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala. 
La Escuela de Nutrición se dedica a promover 
la formación de profesionales nutricionistas en 
Guatemala y en la región centroamericana con 
aval de la Universidad de San Carlos de Guate-
mala, por medio de recursos humanos científi-
cos y técnicamente capacitados, con mística de 
servicio y éticamente responsable a través de 
funciones sustantivas  —docencia, investiga-
ción y servicio—, brindando su aporte a la so-
ciedad en las áreas de su competencia. 
Desde su creación, la Escuela ha realizado dis-
tintos esfuerzos por darse a conocer,  tales como 
la elaboración de material impreso y material de 
distrubución masiva, y el manejo de redes socia-
les, el cual recopila información que permite 
1.1.
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tener conocimiento exhaustivo de su misión y vi-
sión y para socializar su labor dándose a conocer 
por medio de la identidad de la Facultad.
A partir de un profundo análisis de diferentes pro-
blemas y diferentes necesidades, se detectaron las 
deficiencias para generar una propuesta de acción 
gráfica: diseñar material de identidad visual para 
posicionar la Escuela de Nutrición a nivel nacional 
e internacional. Debido a la ausencia de una iden-
tidad visual adecuada, la Escuela optó por identi-
ficarse con la imagen del INCAP en 1965, y desde 
1966 hasta la fecha de realización del presente 
análisis (noviembre de 2013), se ha identificado 
con el escudo de la Facultad a la que pertenece. 
Esto conduce a la dirección a optar por el apoyo 
de recursos técnicos para crear y fortalecer su ima-
gen.
Es necesario crear la imagen de la Escuela con ma-
teriales creativos y agradables, ya que comprende 
una gran responsabilidad, la cual lleva al mejora-
miento de la realidad del país y de las perspectivas 
de crecimiento.
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1.2.
P R O B L E M A
Falta de identidad e imagen institucional de la Es-
cuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Quí-
micas y Farmacia de la Universidad San Carlos de 
Guatemala.
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La identidad  permite el posicionamiento de la ins-
titución en las diferentes áreas del conocimiento, 
generando una imagen ante la comunidad  edu-
cativa y la sociedad en general.  Para la realización 
del proyecto se tomará en cuenta:
MAGNITUD
M. Rosales (comunicación personal, conversación 
telefónica, 08 de agosto, 2013) indica que la Escue-
la de Nutrición ha brindado conocimiento a más 
de 3,500 personas de Guatemala y del extranjero 
a lo largo de los años sin contar su efecto multipli-
cador, convirtiendo en profesionales preparados a 
1,117. 
Es por ello que es necesario establecer canales de 
identidad para crear alianzas con quienes tienen la 
posibilidad de apoyar los esfuerzos de la Escuela 
de Nutrición en su desarrollo para la generación 
de agentes de cambio.
TRASCENDENCIA
La importancia de abordar el proyecto consiste 
en construir y fortalecer la identidad corporativa 
de la Escuela de Nutrición, ya que brinda una op-
timización de recursos rentabilizando al máximo 
el resultado del beneficio de la proyección social 
y cultural.
VULNERABILIDAD
Al promocionar la Escuela de Nutrición a través 
de piezas gráficas se pretende dar a conocer las 
actividades que realiza en el campo científico y 
cultural. Por medio de las herramientas y conoci-
mientos del Diseñador Gráfico, el problema de co-
municación visual presente puede solventarse uti-
lizando un lenguaje claro con la implementación 
de imágenes de acuerdo a las áreas de formación 
que brinda la Escuela.
FACTIBILIDAD
La realización del proyecto de identidad gráfica es 
viable en su ejecución, ya que se posee el apoyo 
de la Institución y el agente de comunicación. Esto 
hará que la Escuela de Nutrición logre aumentar el 
conocimiento público y la comunicación visual en 
el ámbito nacional y extranjero.
1.3.
J U S T I F I C A C I Ó N
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1.4.
O B J E T I V O S
OBJETIVO GENERAL
Diseñar la identidad  gráfica  de la Escuela de Nu-
trición de la Facultad de Ciencias Químicas y Far-
macia de la Universidad San Carlos de Guatemala 
para lograr un posicionamiento en el campo cien-
tífico y cultural en el ámbito nacional y extranjero.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Desarrollar una estrategia de comunicación como 
apoyo al diseño de la identidad de la institución. 
-Elaborar un manual de normas gráficas como 
guía práctica para la aplicación de  material grá-
fico, papelería institucional y de comunicación vi-
sual que necesite la Escuela.
02.
PERFIL
DEL CLIENTE
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rior Universitario. Como resultado, el Consejo 
conoció y aprobó el proyecto en abril de 1986 
según acta No. 4-86.
En 1988 se finaliza la incorporación de la Escuela 
de Nutrición a la Facultad a través de la integra-
ción del Ejercicio Profesional Supervisado y tra-
bajo de Tesis. 
MISIÓN
La Escuela de la Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala es la responsable de formar Nutri-
cionistas a nivel superior, con un sentido ético 
y humanista; con actitud innovadora, crítica y 
comprometida con el servicio a la población; ca-
paz de responder a las demandas de nutrición 
y salud para coadyuvar al desarrollo y bienestar 
de la sociedad guatemalteca.
A través de las funciones de docencia, investi-
gación y extensión, la Escuela de Nutrición de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala gene-
ra, cultiva, integra y comunica las ciencias de la 
RESEÑA HISTÓRICA
La Escuela de Nutrición adscrita a la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia se inició en 1966 
en las instalaciones del Instituto de Nutrición 
para Centro América y Panamá (INCAP), con 
base en un Convenio Interinstitucional firmado 
por el INCAP y la Universidad de San Carlos de 
Guatemala el 4 de junio de 1964, con el objetivo 
de formar profesionales nutricionistas para Cen-
tro América y Panamá.
En la década de los 70 y principios de los 80, El 
Salvador, Costa Rica y Nicaragua fundaron sus 
escuelas de nutrición, por lo que la escuela de 
Guatemala perdió su razón de ser escuela regio-
nal.
En 1981, se inició el proceso para la integración 
a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y 
adquiere carácter nacional.
El 14 de marzo de 1985, la Junta Directiva acordó 
aprobar el proyecto de integración y someterlo 
a la consideración del Honorable Consejo Supe-
2.1.
D A T O S  D E  L A  I N S T I T U C I Ó N
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alimentación y nutrición con el más alto nivel de 
exigencia del saber, en el contexto epidemiológi-
co, social, económico y cultural del país y de la re-
gión, manteniendo su liderazgo como institución 
formadora. (Barahona, 2012, p. 5)
VISIÓN
Ser un organismo de educación superior de exce-
lencia y líder en la formación de nutricionistas en 
las ciencias vinculadas con la alimentación y nutri-
ción; donde sus egresados son reconocidos a nivel 
nacional e internacional por sus competencias y 
compromiso con el servicio a la población.
Contar con un cuerpo académico de alto nivel de 
formación y de especialización en docencia uni-
versitaria, alimentación, nutrición y disciplinas re-
lacionadas; capaces de desarrollar líneas de inves-
tigación conforme los avances del conocimiento 
y la problemática de salud del país y de la región.
Contribuir a la formulación y evaluación de polí-
ticas de alimentación, nutrición, salud y otras re-
lacionadas, vinculándose y/o asesorando a orga-
nismos nacionales e internacionales. (Barahona, 
2012, p. 6)
POLÍTICA DE CALIDAD
La Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia, en congruencia con la mi-
sión y visión de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, en el marco del plan de desarrollo 
institucional, asegura altos estándares de calidad 
y mejoramiento continuo en todos los procesos y 
servicios, anticipándose a las necesidades y cum-
pliendo las expectativas de los diferentes grupos 
de interés.
Forma ciudadanos integrales a través de la exce-
lencia en la docencia, la proyección social e inves-
tigación. Para ello establece procesos y estructu-
ras eficientes, eficaces y efectivas, soportadas por 
talento humano idóneo, en donde prevalece el 
trabajo en equipo con el apoyo de tecnologías 
apropiadas; se compromete con la satisfacción de 
los usuarios mediante la mejora continua en los 
servicios y el cumplimiento de las normas y regla-
mentos vigentes.
FINES
Integrar la investigación, docencia, extensión y 
servicio, orientados hacia la búsqueda, compren-
sión, interpretación, aplicación y divulgación del 
conocimiento científico, tecnológico y humanista, 
a través de la planificación, organización, direc-
ción, ejecución y evaluación del proceso educati-
vo para satisfacer demandas específicas de la so-
ciedad guatemalteca, relacionadas con el campo 
de la alimentación y nutrición. (Barahona, 2012, p. 
7)
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IDENTIDAD VISUAL
Actualmente la Escuela de Nutrición se repre-
senta con el logotipo de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia. Posee una identidad visual 
que lo representa como Facultad y no como Es-
cuela independiente. Con respecto a la identidad 
cromática actual, predominan el azul y el blanco 
representando a la bandera de Guatemala, con un 
símbolo de hojas y una copa. Lo acompaña arriba 
otro escudo con elementos del logo de la Univer-
sidad San Carlos de Guatemala, el Quetzal arriba 
del mismo, junto con banderines por la parte de 
donde predomina el nombre de la Universidad 
San Carlos de Guatemala, y abajo, el nombre de la 
Facultad. El isotipo es un escudo, esto es un signo 
notorio de su identidad.
CULTURA VISUAL
M. I. Orellana. (comunicación personal, correo 
electrónico, 8 de agosto, 2013) indica que la Es-
cuela de Nutrición provee de los recursos técnicos 
que están dentro de sus posibilidades para facilitar 
su comunicación. A través de años de trabajo, han 
retomado detalles de acuerdo a la elaboración 
de materiales integrando a estudiantes, logrando 
identificación en la comunicación.
OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN
En su página, la Asociación de Nutricionistas de 
Guatemala, ANDEGUAT (s/f ), indica que “se reali-
zan materiales gráficos para impulsar a los eventos 
y actividades que se realizan, para involucrar a los 
estudiantes a los diferentes conocimientos y ex-
periencias. Entre ellos están: I Taller de Etiquetado 
Nutricional, Carrera Splendida, II Taller de Etiqueta-
do Nutricional y Reto Ideal, Taller Culinario Incapa-
rina, el IV Congreso de Nutrición”. (p. 1)
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CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS
Hombres y Mujeres
De 17 años en adelante
Solteros y Casados
Nivel Socioeconómico A, B+, B-
Escolaridad: Estudiantes y trabajadores
CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS
Valores
Todas las personas que aplican al grupo objetivo 
contienen una serie de valores que los caracteriza, 
entre ellos: 
·Amor a sí mismo
·Obligación moral
·Compromiso social
·Confianza
·Libertad
·Responsabilidad
·Excelencia
·Ética
·Honestidad
Motivos
·Autoestima 
·Realización
Estilo de vida
·Les gusta culturizarse y socializar
·Salen fines de semana
·Algunos trabajan y otros no
·Se distraen yendo a centros comerciales y viendo 
documentales
·Son saludables tanto alimentariamente como 
físicamente
Personalidad y Actitudes
·Son personas emotivas
·Eficaces
·Diferentes
·Sensibles
·Pasionales
·Perceptivas
·Seguras de sí mismas
·Agradables
·Comprometidas a lo que realizan
2.2.
G R U P O  O B J E T I V O
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·Luchadoras
·Con autoconfianza
Intereses y Gustos
·Música
·Tecnología
·Televisión
·Libros
·Salud
Comunicación
Utilizan vías rápidas, como el internet, con prefe-
rencias por: 
·Redes sociales: facebook, twitter, etc.
·Celulares
·Comunicación con mensajes cortos. 
Idiomas
Los idiomas que frecuenta el grupo objetivo prin-
cipalmente son:
·Español 
·Inglés
RELACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO CON LA 
INSTITUCIÓN
Son personas comprometidas con el trabajo a rea-
lizar con tiempo continuo a nivel profesional que 
cumple con todo a pesar de las dificultades que se 
manejen. Poseen entendimiento sobre Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. También poseen conoci-
miento del modelo de intervención y herramien-
tas del mismo, con actitud de investigación y co-
nocimiento.
03.
MARCO
TEÓRICO
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Cuando se analiza la dinámica del posiciona-
miento, es importante considerar como uno 
de los aspectos más relevantes el tema de la 
identidad gráfica que ocurre entre diferentes 
organizaciones, principalmente si se habla de 
instituciones que tienen como objetivo un be-
neficio social. Esta dinámica se relaciona con la 
sociedad humana involucrada y vinculada por 
una necesidad de comunicación visual.
Para comprender la importancia y magnitud de 
la nutrición en Guatemala, es necesario conocer 
el tema. Según De Oliva (2013), la nutrición “es 
aquella que aporta todos los nutrientes y ele-
mentos esenciales para un óptimo crecimiento 
y desarrollo, promoviendo la salud y evitando o 
reduciendo el daño por las enfermedades.” (p. 1)
Siendo la nutrición un tema de importancia en 
la sociedad, la Escuela dota a la sociedad de 
una capacitación de recurso humano científico 
y técnico. Orellana (2010), citada por Barahona 
3.1.
I M P O R T A N C I A  D E  L A  I D E N T I D A D 
G R Á F I C A  Y  S U  I N C I D E N C I A  E N
L A  E S C U E L A  D E  N U T R I C I Ó N 
(2012), indica que “la Escuela de Nutrición tie-
ne la responsabilidad de ofrecer un campo de 
desempeño con perspectiva de crecimiento 
comprendiendo, analizando e interpretando la 
realidad del país, derivando un perfil de compe-
tencias”. (p. 2)
Haciendo énfasis en el párrafo anterior, la Es-
cuela y su esfuerzo de darse a conocer en los 
diferentes ámbitos tanto en el país como en el 
extranjero, no ha logrado recopilar la informa-
ción exhaustiva sobre programas de desarrollo 
económico, social, cultural y regional de la ins-
titución. La importancia hacia la institución que 
conlleva una adecuada identidad gráfica es re-
ferida por distintos autores y se subdivide en la 
importancia y en el efecto de la misma. A partir 
del siglo XIX se ha marcado notablemente la ne-
cesidad de contar con una identidad en las or-
ganizaciones que implican el desarrollo del país. 
De acuerdo con lo anterior, recapitular las 
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características de la identidad gráfica y su signifi-
cado dentro de las instituciones es un tema cuya 
importancia resalta el manejo adecuado para di-
cha comunicación.
Partiendo de la premisa básica puede explicar-
se que el objetivo fundamental que se imparte 
para dar origen desde su creación, es su propio 
crecimiento. Para poder lograrlo es necesario que 
exista una calidad en la comunicación visual para 
aportar valor y beneficios en el entorno social. El 
lenguaje visual posee una referencia de operación 
para cualquier imagen, siendo de gran utilidad 
para quienes puedan producirla.
Como se ha notado a lo largo del tiempo, la co-
municación ha ayudado como un funcionamien-
to de las sociedades humanas por el intercambio 
de mensajes que surge entre cada individuo. “La 
comunicación se refiere al proceso especial que 
hace posible la interacción entre la especie huma-
na y permite a los hombres ser sociables. La co-
municación de las Relaciones Públicas es un pro-
ceso que comprende un intercambio de hechos, 
puntos de vista e ideas entre una organización de 
negocios o sin propósito de lucro y sus públicos, a 
efecto de llegar a un entendimiento mutuo” (Tipos 
de comunicación, p.1). La comunicación actúa en 
la identidad como un proceso de interacción en el 
que envía información por medio de un proceso 
de signos entre al menos dos personas o agentes 
que comparten a su vez, un mismo repertorio de 
signos con reglas semióticas comunes. 
Para efecto de la identidad, la comunicación aplica 
consideraciones de significación. La transmisión 
de información que abarca la comunicación aplica 
ideas en un código que sea codificado por otro; la 
producción de significación toma en cuenta todos 
los elementos, como el lenguaje verbal, el lengua-
je de gestos, miradas, voz, etc. Con el transcurso 
del tiempo se han expandido informaciones para 
entretener al público lo cual se ha generado como 
una forma de comunicación gráfica, entre ellos es-
tán los libros, carteles, folletos, diarios, revistas, etc. 
En el avance adquirido actualmente, los medios 
masivos constituyen un camino más frecuente de 
circulación de mensajes con mayor número de re-
ferencias y situaciones a través de una experiencia 
directa. 
Para el desarrollo de la comunicación se utiliza una 
percepción para implicar experiencias y evaluar los 
procesos. En la percepción se ofrecen evoluciones 
junto a la comunicación para implicar los proce-
sos internos del individuo. Según Gibson (1979): 
“La percepción es un proceso simple; en el estí-
mulo está la información, sin necesidad de proce-
samientos mentales internos posteriores”   (p. 238). 
Esto quiere decir que el individuo puede percibir 
toda la información que se brinde por parte de la 
institución y así lograr informarse.
A modo que la Escuela de Nutrición desea formar 
nutricionistas para obtener un beneficio social en 
el país, es necesario mandar mensajes e informar 
al público continuamente. Para lograr la efectivi-
dad de los mensajes que se transmitan se debe es-
tablecer y perfeccionar la comunicación, se deben 
aplicar ciertos códigos que contengan elementos 
básicos de percepción visual. Con ello se logra 
identificar, clasificar, organizar, almacenar y recor-
dar la información que se presenta visualmente.
En el punto de partida para una buena discrimina-
ción y memoria visual en la comunicación de las 
instituciones de bien social, la percepción visual 
toma conciencia. Con una discriminación visual, la 
adquisición de información se dará con facilidad, 
ya que se diferencian, separan y distinguen las ca-
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racterísticas que se exponen. Ahora es importante 
recalcar que para hacer efectiva la memoria del in-
dividuo, es necesario que sobresalgan las caracte-
rísticas importantes del objeto a comunicar como 
el color, figura, fondo y formas. 
Dar a conocer los efectos positivos que trae consi-
go la imagen y la identidad, incorpora los benefi-
cios para la salud del país dentro de los cursos más 
relevantes. Crear la imagen logra que se promue-
van políticas educativas sobre la correcta alimen-
tación y actividad física, apoyando una calidad de 
consideración con lineamientos filosóficos supe-
rior en el país.
La imagen, según L.A. Sanz de la Tajada (1994), es 
“un conjunto de notas adjetivas asociadas espon-
táneamente con un estímulo dado, el cual ha des-
encadenado previamente en los individuos una 
serie de asociaciones que forman un conjunto de 
conocimientos, que en psicología social se deno-
minan creencias o estereotipos”. (p. 60)
Lograr una identificación para la institución activa 
un reconocimiento de la identidad de un sujeto, 
es decir, el registro y el recuerdo de aquello que 
lo hace diferente de todos los demás, y al mismo 
tiempo, idéntico a sí mismo.  “La imagen de em-
presa es la representación mental, en el imagina-
rio colectivo, de un conjunto de atributos y valores 
que funcionan como un estereotipo y determinan 
la conducta y opiniones de esta conectividad” 
(Costa, 2006, p. 539). De esta forma, la imagen que 
sea percibida de la Escuela puede ser diferente se-
gún los tipos de público que interactúan con ella.
Diversas explicaciones se han dado al respecto de 
dicho desarrollo. La identidad gráfica que se ejecu-
ta de la institución no sólo se enfoca en los rasgos 
gráficos, sino que además sobresalen las caracte-
rísticas distintivas de la misma, es decir, los valores, 
atributos y todos aquellos aspectos principales 
que la hacen perdurar en el tiempo. Actúa como 
una manifestación para la institución incluyendo 
una serie de elementos gráficos como lo son el 
logotipo, papelería, etc., los cuales son diseñados 
bajo directrices de diseño contenidas en los de-
nominados “manuales de identidad gráfica” o “ma-
nuales de identidad corporativa”.
A modo que la identidad gráfica ha evolucionado 
con el tiempo, actualmente es uno de los elemen-
tos más importantes que las compañías tienen a 
su disposición para hacer comprender a su públi-
co quiénes son, a qué se dedican y en qué se di-
ferencian de la competencia. La identidad gráfica, 
imagen corporativa e identidad institucional son 
tres conceptos que se relacionan, pero que a la vez 
son distintos, dependiendo de igual manera uno 
del otro.
Según Pintado y Sánchez (2013): “La imagen cor-
porativa se puede definir como una evocación o 
representación mental que conforma cada indivi-
duo, formada por un cúmulo de atributos referen-
tes a la compañía..”. (p. 18)
“El enfoque del Diseño define la Identidad Corpo-
rativa como la representación icónica de una orga-
nización, que manifiesta sus características y parti-
cularidades (…) Esta noción vincula la Identidad 
Corporativa con ‘lo que se ve’ de una organización”. 
(Capriotti, 2009, p. 19)
La importancia que asume la identidad gráfica en 
el desarrollo de toda actividad hoy en día es in-
dispensable, ya que para lograr un desarrollo en la 
institución que forma profesionales, es necesario 
aumentar el reflejo en un canal de imagen y una 
ayuda comunitaria en el desarrollo social. El efecto 
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que produce crea una cultura organizacional de 
tal manera que día a día, se convierta en un valor 
que genere desde su estructura hasta de cómo 
manifestarse hablando de calidad y estilo. Con la 
identidad se crea una cultura propia permitiendo 
un conocimiento y generando una imagen ante la 
comunidad de diferentes ámbitos y una sociedad 
para dar a conocer sus funciones sustantivas con 
aporte a la sociedad en las áreas de competencia, 
incrementando las áreas vinculadas a los profesio-
nales para su quehacer profesional.
La implantación de la Identidad Gráfica sirve para 
que la institución dote un valor simbólico, así como 
estrategias que se hacen trascurrir en el tiempo. El 
desarrollo de lo industrial y el surgimiento de una 
empresa hacen que asimilen un diseño para la co-
municación básica sobre el problema y asimismo 
se opte como una disciplina de un valor simbó-
lico. Según M.A. Echevarría (1995): “La función de 
la identidad visual es regular, por un lado, la cla-
sificación y ordenamiento de los elementos de 
identificación y, por otro, intervenir sobre dichos 
elementos organizando y controlando todos los 
recursos materiales y soportes de comunicación 
de la empresa y organismo, obteniendo sobre las 
audiencias o públicos objetivos la proyección de 
la imagen deseada”. (p. 83)
Con el problema que se vive actualmente en Gua-
temala sobre la desnutrición, es muy importante 
el crecimiento de formación de nutricionistas. Se-
gún De Oliva (2013), “cada día nacen alrededor de 
1,000 niños y niñas en Guatemala, más de la mitad 
de ellos se volverán desnutridos si no actuamos 
oportunamente. Solo tenemos mil días de la vida 
de cada uno de ellos para evitar el retardo de cre-
cimiento; nueve meses en el vientre materno y los 
primeros 24 meses de vida” (p. 1). Todo lo anterior 
influye en el registro visual para tener una imagen. 
Desde el punto de vista del presente ensayo exis-
ten cuestiones que resultan relevantes en el estu-
dio: la evolución de la escueta existencia de una 
identidad para el bien social no es tan solo un 
proceso que depende únicamente del desarrollo 
técnico y estratégico para la personalidad de las 
organizaciones. Cabe mencionar que el alcance 
de la percepción en la comunicación hace que en 
Guatemala y en el mundo se viva una información 
directa sobre la identidad por medio de la imagen. 
En este contexto social, la calidad que ofrece una 
institución no solo es aquello que se controla en 
la formación, sino que ahora es un valor primor-
dial que va exigido por una acción social y una 
importante comunicación que va de acuerdo con 
la conducta global por medio de una identidad 
gráfica. Es por ello que la conducta en la identi-
dad gráfica es una capacidad para exponer ante 
su gente qué es la institución mediante recursos 
gráficos, de estilo y de estética, lo que logra una 
empatía con los diversos públicos y tendencias de 
la colectividad; se convierte en este momento his-
tórico un verdadero valor añadido.
Un estudio reciente  mediante el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo indica que 
Guatemala está entrando a un proceso elecciona-
rio. Se considera que es imperativo que el tema de 
la seguridad alimentaria y nutricional sea de ma-
yor importancia, garantizando el apoyo efectivo 
doctoral. (p. 3) 
Los determinantes inmediatos son interdepedien-
tes y se manifiestan en la falta de nutricionistas y 
en cómo el individuo afronta la ingesta de sus ali-
mentos, su estado de salud y su bienestar como 
resultado de los patrones de cuidado. La magni-
tud de estos problemas hace necesario que esta 
iniciativa sea incluida en la agenda de desarrollo 
de Guatemala, por varias generaciones por venir.
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Según Orellana (2012), la experiencia que los es-
tudiantes adquieren en su práctica de EPS en dis-
tintas empresas privadas y hospitales nacionales, 
públicos y privados, les permite adquirir un alto 
conocimiento de la realidad guatemalteca en el 
tema de salud nutricional. 
De lo anterior puede inferirse que a medida que se 
vitalizan los mecanismos de distribución y cambio, 
la institución poco a poco consolida su modelo, 
acelera los ritmos e incrementa el planteamiento 
sobre el requisito clave de los emisores sociales. 
Asimismo, es importante reconocer que hoy en 
día la identidad gráfica, la imagen corporativa, la 
identidad corporativa, etc., asume grandes pautas 
en el desarrollo de una organización que conlleva 
el desarrollo del país de una forma moderna, com-
petitiva y de futuro. Según lo comprendido, la ima-
gen de una institución se considera muy buena o 
buena por todas las partes implicadas que desta-
can en el hecho en que los agentes externos, o sea 
los individuos, perciben más positiva la imagen 
gráfica. Por tanto, la respuesta que vaya a tener 
depende exclusivamente de cómo sea percibida 
gracias a la ejecución del diseño en una política 
coherente ante el consumidor.
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3.2.
L A  I D E N T I D A D  I N S T I T U C I O N A L : 
E L  B T L  Y  M E D I O S  D I G I T A L E S 
P A R A  S U  I N C I D E N C I A  E N  E L
P O S I C I O N A M I E N T O
El tema de la publicidad y de dar a conocer a la ins-
titución parece ser de interés general para todas 
aquellas entidades que fomentan el profesionalis-
mo y la ayuda social en el país.
En el marco del método publicitario, el saber ele-
gir los mejores ingredientes, por así decirlo, para 
generar estrategias de comunicación ha sido cru-
cial desde el momento de su existencia, ya que 
por medio de su clasificación, el contenido que 
lo acompaña conduce a que se brinde una bue-
na comunicación para que se conozca con éxito la 
institución que se está trabajando.
Al momento de analizar la publicidad hoy en día, 
es importante considerar que uno de los aspectos 
más importantes a evaluar está constituido por las 
tendencias que se emplean actualmente para lo-
grar el conocimiento de una institución, ya que si 
no se evoluciona, la efectividad al generar una co-
municación, la transmisión de un mensaje queda 
por los suelos.
La innovación y la creatividad hoy en día se han 
convertido en una herramienta estratégica den-
tro de toda organización que quiera ser conocida. 
En la actualidad, la creatividad es un factor deter-
minante en el éxito de las instituciones, escuelas, 
etc., lugares donde se requiera innovar y realizar 
un trabajo de la mejor manera, incluyendo factor 
tiempo, economía y esfuerzo. 
Aún así, la definición de creatividad, a mi punto de 
vista es la “inteligencia de los sentidos”, debido a 
que a través de la creatividad se muestra la capa-
cidad de reinventar cosas que ya han sido inven-
tadas. Sin embargo, no siempre nace espontánea-
mente. Según Serrano (2004), “la creatividad es un 
proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas 
y comunicar los resultados, suponiendo que el 
producto creado sea algo nuevo” (p. 10), refiriendo 
que la creatividad es un elemento generador de 
productos, como una vía para conseguir los resul-
tados.
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“Todo acto creador persigue un fin, transformar la 
realidad. Pero el acto creativo no es algo inmedia-
to, sino que implica todo un proceso complejo de 
fases.” (Laura, 2012, p. 20)
La creatividad es una herramienta esencial para la 
persona que desea comunicar una problemática 
social por medio de los mensajes que se transmi-
tan para la atención del público. La publicidad en 
la actualidad sigue evolucionando. Se ha notado 
en las publicidades que se han destacado en este 
tiempo que para dar a conocer una institución, 
ya no solo trata de comunicar las emociones sino 
que también trata que la marca establezca una re-
lación con las personas, y lo hace compartiendo 
una comunicación sobre las experiencias del gru-
po objetivo. Esto se ha logrado mediante el traba-
jo que conlleva hacer una estrategia BTL (Below 
The Line).
Según Granizo (2011), la publicidad BTL “es una 
técnica que consiste en acciones de comunica-
ción no masivas dirigidas a segmentos específicos. 
Busca promocionar productos o servicios median-
te el uso de medios no convencionales en los que 
se emplea alta dosis de creatividad, sorpresa y sen-
tido de oportunidad, creándose canales novedo-
sos para comunicar mensajes publicitarios”. (p. 64) 
Cabe mencionar que el BTL actúa como una es-
trategia aplicable donde existe una fluencia consi-
derable de personas. Se puede reiterar y reafirmar 
que este tipo de estrategias publicitarias son de 
alto impacto y generan grandes repercusiones, es 
una ruptura con el tipo de publicidad tradicional 
a la cual se está acostumbrado. El BTL es más di-
recto y permite impactar de manera más eficaz y 
eficientemente en el grupo objetivo siendo más 
puntual. También es importante entender la inte-
racción que existe mediante la publicidad BTL, ya 
que al comprenderlo, se logra la atención de un 
mejor mensaje y un mejor resultado.
Pero hay que tomar en cuenta que el medio impre-
so para transmitir el mensaje es acompañado por 
el medio digital. Esto logra que el público objetivo 
llegue a un mejor conocimiento de la marca, lo 
cual es tomado como tendencia en la actualidad. 
En el 2013, Universia Perú planteó que “el internet 
asegura una mayor difusión de la publicidad y un 
mejor conocimiento de las necesidades del públi-
co objetivo de una marca” (p. 1). Ya con esta defini-
ción es inminente darse cuenta que hoy en día, el 
acompañamiento de los medios digitales generan 
nuevos desafíos que vienen junto a una serie de 
recursos a explotar.
Cada día que pasa en el lenguaje de los medios, 
los hábitos de la sociedad se enfocan más y más 
en la información y en la conexión con posiciona-
miento. Marketing y Publicidad (2013) da a cono-
cer un dato inédito: “por primera vez la inversión 
publicitaria online había superado a la inversión 
en medios impresos (18.3% frente al 15.6% respec-
tivamente). Esta cifra (…) colocaba a los medios 
digitales en segunda posición sólo por detrás de la 
estrategia BTL”. Esto quiere decir que el medio im-
preso y el medio digital se están utilizando como 
una herramienta de comunicación integrada.
Los medios sociales que ejercen en esta época 
para dar una publicidad, aumentan de manera 
general para dar valores a las estrategias que se 
generan. El E-Commerce “En 2012, solo un 14% de 
los usuarios compraron (…) porque desconocían 
que se podía hacer (57%).” (IAB, 2013) Ese aumento 
que en esta época se obtiene es mediante la con-
fianza y la efectividad que ha logrado el acompa-
ñamiento de la publicidad digital en muchas mar-
cas. Con el análisis de estos datos, se observa que 
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las herramientas aumentan en cuanto a la presen-
cia del producto, la respuesta, la generación de los 
contenidos y las sugerencias.
Para la aplicación del conocimiento en la Escuela 
de Nutrición deben tomarse en cuenta los medios 
efectivos anteriormente mencionados. La divulga-
ción y la implementación de las estrategias para 
dar a conocer la institución procura ya no interrum-
pir el contenido, ya que cuando una publicidad in-
terrumpe, el mensaje que se quiere comunicar ya 
no logra ser transmitido por falta de atención. Esta 
nueva tendencia que se ha implementado en el 
transcurso del tiempo ha logrado analizar que “si 
la publicidad quiere seguir existiendo, tiene que 
convertirse en el contenido que el público elige 
ver voluntariamente”. (Branded Content, párrafo 
1) Es por eso que después de tomar en cuenta el 
párrafo anterior, el contacto con el grupo objetivo 
debe lograr entretener y comunicar mediante un 
concepto en el que se identifique.
Para definir las estrategias de comunicación en 
un tema social, como lo es la identidad de Escue-
la de Nutrición, es importante que se tomen en 
cuenta los recursos. Actualmente, las redes publi-
citarias que aplican diferentes tipos de publicidad 
para conocer una marca o posicionarla hacen un 
énfasis en la experiencia del usuario <Experience 
Design>. Para Interactive Advertising Bureau (IAB, 
2013), la actual publicidad “se prioriza en la expe-
riencia del usuario, de cómo satisfacemos una de-
manda y generamos valor añadido, adatando la 
comunicación a los diferentes tipos de usabilidad 
que se dan en cada dispositivo”. La tecnología con 
su evolución ha logrado que también la publici-
dad evolucione y se genere una mejor comunica-
ción de la marca.
La evolución que ha tenido la publicidad a lo largo 
del tiempo y el detalle de los medios que son efec-
tivos, han logrado el posicionamiento de la marca 
más fácil y atractivo. Asimismo, se comprende que 
una estrategia de comunicación no solo se basa 
en el concepto o en lo bonito; el saber cómo dar a 
conocer es una parte crucial para todas las agen-
cias publicitarias, porque el medio va de la mano 
del mundo en su evolución. La importancia de lo 
más actual en el conocimiento de una institución 
ha logrado que el mundo sea más dinámico, ya 
que el desafío de saber comunicar un mensaje 
que sea eficaz y que a la vez comunique, ha lo-
grado felicidad en las marcas por la facilidad de 
entendimiento para las personas que lo reciben.
Al hablar de lo más actual se hace referencia al 
conjunto de la publicidad que sea funcional y que 
logre comunicar. Entre lo nuevo está el contacto 
directo con el grupo objetivo como el BTL y los 
medios sociales. Ese conjunto es el que logra una 
mayor exposición de la marca con una importante 
ayuda sobre la difusión que supone el internet. A 
medida que el “mundo online” crece, los anuncian-
tes o agencias de publicidad recorren un mayor 
protagonismo digital para abrir grandes posibili-
dades y se propongan importantes retos, ya que 
es necesario atrapar la atención de los usuarios 
cada vez más dispersa. Es una estrategia que debe 
ser muy bien estudiada y que debe elaborarse me-
diante una investigación sobre el conocimiento 
de las preferencias del usuario. Eso sí, también se 
tiene claro que algunas estrategias son imposibles 
de eludir porque no se sabe con exactitud las pre-
ferencias del sujeto.
El punto es que el poder que tienen los medios 
sociales y el internet junto con las nuevas estra-
tegias, ha generado en este siglo una publicidad 
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más efectiva y un posicionamiento de marca que 
ha quedado en la mente de las personas. Todo 
esto ha sido ya que la red posibilita el acceso de 
información que permite personalizar la publici-
dad para cada empresa que quiera dar a conocer 
su marca y así, logre satisfacer las necesidades y 
vender el producto. 
En fin, todas las agencias de publicidad y los publi-
cistas individuales deben tener un acercamiento 
a las marcas logrando contemplar los cambios de 
forma y de medio que la publicidad experimenta 
en este siglo.
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04.
PLANEACIÓN
OPERATIVA
F L U J O G R A M A  D E  P R O C E S O
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4.1.
F L U J O G R A M A  D E  P R O C E S O
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1/8/2013 4 HORAS
Inicio de EPS. Reunión con las 
autoridades encargadas de la 
Institución.
1
3/8/2013 1 HORA
Primera revisión
de protocolo.2
5/8/2013 2 HORAS
Investigación para 
nuevo tema de 
protocolo.
3
6/8/2013 2 HORAS
4INICIO
7/8/2013 1 HORA
Segunda revisión 
de protocolo para 
aprobación.
5
8 al 9/8/2013 9 HORAS
Corrección de protocolo 
sobre tema nuevo.6
10/8/2013 1 HORA
Entrega de 
protocolo.7
desde 11/8/2013 15 HORAS
Ensayo de Marco 
Teórico. Capítulo 38
12/8/2013 3 HORAS
Elaboración de 
conceptos creativos.9
15/8/2013 2 HORAs
Validación del 
bocetaje con el GO.14
12/8/2013 2 HORAS
10
12/8/2013 2 HORAS
11
13/8/2013 8 HORAS
Primera fase de 
bocetaje. *Bocetaje
a mano.
12
14/8/2013 5 HORAS
Segunda fase de 
bocetaje.*Bocetaje 
digital.
13
29 al 31/8/2013 2 HORAS
Interpretación de 
resultados.20
del 3 al 7/9/2013 8 HRS
21
del 11 al 13/9/2013 8 HRS
22
del 18 al 20/9/2013 6 HRS
Presentación de 
resultados.23
del 23 al 26/9/2013 12 HRS
24
26 al 28/8/2013 6 HORAS
19
24/8/2013 4 HORAS
Elaboración de 
técnicas de 
investigación.
18
15/8/2013 2 HORAS
Interpretación de 
resultados.15
16 al 19/8/2013 9 HORAS
16
20 al 23/8/2013 32 HORAS
17
del 7 al 11/10/2013 10 HRS
Asesoría  
académica.25
8/9/13
SOLICITUD DE PRIVADO
del 14 al 16/9/2013 12 HRS
26FINAL
05.
DEFINICIÓN
CREATIVA
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
La selección de las piezas de diseño surgió en 
base a la falta de identidad gráfica de la Escuela 
de Nutrición. Las piezas a desarrollar son todos 
los elementos que componen la imagen corpo-
rativa: logotipo, manual de normas gráficas, pa-
pelería y aplicaciones.
La imagen y la identidad corporativa constitu-
yen un elemento fundamental para posicionar-
se y diferenciarse. El poseer una imagen estimula 
el interés y constituye una poderosa motivación 
ante el mercado meta, lo que determina la con-
fianza del individuo hacia sus productos o servi-
cios, facilitando una adhesión de sus colabora-
dores como una gestión social.
El desarrollo del manual de normas gráficas 
reúne todas las directrices para la correcta pre-
sentación de mensajes institucionales, garanti-
zando una estrategia de comercialización con 
cada uno de los programas de información.
5.1.
A N Á L I S I S  Y  S E L E C C I Ó N  D E
P I E Z A S  A  D I S E Ñ A R
Para su comunicación se realizarán afiches y 
exhibidores que darán a conocer la Escuela de 
Nutrición, causando atracción y gran impacto; 
estrategias que se acoplan al grupo objetivo. 
Las propuestas conceptuales nacen de acuerdo 
al insight: “Me gusta que reconozcan el lugar 
donde estudio”. Es por ello que se liga hacia el 
tema de identidad en el que aplica una estra-
tegia de desarrollo de identidad corporativa, el 
cual ayude a identificarse a cada estudiante para 
satisfacer las demandas de la sociedad y se vin-
culen igualmente con el desarrollo social, cultu-
ral y regional.
MEDIOS E INSTRUMENTOS
Como estrategias se elaboran diferentes instru-
mentos en medios que se acoplen con el grupo 
objetivo para la mayor funcionalidad posible.
La elaboración del logotipo de la Escuela de 
Nutrición se realiza con el fin de que tenga una 
imagen que pueda diferenciarla de los demás 
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centros educativos, y a la vez, se dé a conocer for-
mando un recuerdo en el subconsciente de las 
personas. Lleva la carga de representar a la insti-
tución junto con la papelería (tarjeta de presenta-
ción, hoja membretada y toda la papelería) para 
representar a este centro educativo.
El desarrollo del manual de normas gráficas se ela-
bora para que la institución logre el fortalecimien-
to de su desarrollo, es decir, un manejo adecuado 
en la realización de los materiales a realizar. Esto le 
permite a la Escuela contar con una imagen más 
profesional tanto en el conocimiento de la misma 
como en el desarrollo de las piezas gráficas de in-
formación sobre acontecimientos de la Escuela y 
de la Facultad que puedan ser de beneficio a los 
estudiantes.
Para su comunicación se realizará material gráfico 
para el conocimiento de la nueva identidad la cual 
contará con una serie de afiches y exhibidor, com-
plementado por separadores, trifoliares y portadas 
para las tesis sobresalientes.
Los datos que complementan el material impreso 
son la misión, visión, los cursos a impartir y áreas 
de formación que ofrece la Escuela junto con la 
respectiva información del Ejercicio Profesional 
Supervisado que abarca en cada área. El medio a 
emplearse en este material tendrá lugar en las fe-
rias que imparte la Escuela, tanto en las institucio-
nes como en conferencias y congresos.
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5.2.
C A R A C T E R Í S T I C A S ,  V E N T A J A S  Y
D E S V E N T A J A S  D E  L A S  P I E Z A S
A  D I S E Ñ A R 
Hablar de la identidad gráfica es hablar de un po-
sicionamiento. Las características de poseer una 
identidad se centra en diferenciarse de las demás 
instituciones y posicionarse en la mente de target 
mediante la percepción que ofrece la imagen. 
Para lograr un mejor resultado ante el consumidor 
se crea un componente de varios elementos el 
cual se denomina ‘manual de normas gráficas’. Este 
manual reúne todas las directrices para presentar 
y elaborar los correctos mensajes institucionales 
que se envían, garantizando el respeto en cada 
uno de los programas de información que los pro-
veedores o futuros proveedores realicen ante ma-
teriales gráficos.
El desarrollo del manual de normas gráficas para 
la Escuela de Nutrición cuenta con características 
para un fácil entendimiento, entre ellas se encuen-
tra la simpleza y la coherencia que existe para el 
lector utilizando una readacción y un lenguaje cla-
ro junto con la facilidad de manejo.
El manual cuenta con posibilidad de modificación 
y ampliación de contenidos. Las imágenes adjun-
tas son entendibles por sí mismas, ya que su fun-
cionalidad aplica como elemento útil de trabajo 
con capítulos debidamente identificados.
Entre sus múltiples ventajas se menciona el au-
mento y el reconocimiento de la organización de 
la Escuela de Nutrición; también genera una ma-
yor confianza para los que laboran en la institución 
y uniformidad en la imagen junto a los apoyos vi-
suales.
Ya que la Escuela posee recursos económicos a 
largo plazo, el diseño del manual le brinda un aho-
rro de costos, ya que la estandarización del diseño 
evita la necesidad de crear estilos.
La unidad establecida por un manual de identi-
dad gráfica y el manejo de los elementos visuales 
que la constituyen logran un ahorro monetario, lo 
cual es de beneficio para la institución. Asegurar 
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la inversión sobre materiales de comunicación es 
lo que la institución desea, con la elaboración del 
manual se logra controlar el cumplimiento de las 
pautas que se desee realizar. El manual ayuda a 
que la Escuela obtenga beneficios como: una ima-
gen más profesional, un enfoque atractivo de las 
piezas gráficas, mayor eficacia de la información 
que se les brinda a los estudiantes. Todo esto gra-
cias a su coherencia visual. 
Una de las principales desventajas es la posibilidad 
de que no exista un entendimiento total del ma-
nual, ya que es una guía estricta que permite el 
manejo de la identidad visual de la institución para 
que se conozca y sea memorable.
Pero para crear una identidad se deben tomar en 
cuenta varias cuestiones: ¿Cómo darla a conocer? 
¿Qué tipo de soluciones hay? Una perfecta solu-
ción es crear una estrategia de comunicación me-
diante un concepto que logre comunicar e iden-
tificar al target. Esto ayuda a que la Escuela posea 
una comercialización estratégica de acuerdo a los 
servicios que ofrece.
Generar material gráfico permite que la Escuela de 
Nutrición se dé a conocer mediante la difusión de 
su nueva identidad. Esto crea un posicionamiento 
y una introducción ante las personas que se rela-
cionan con esta Escuela. Una característica muy 
importante para generar material gráfico es que 
debe despertar interés para lograr la atención del 
público objetivo, debe informar lo que se quiere 
comunicar y captar la atención.
Para elaborar satisfactoriamente los artes es inmi-
nente saber analizar los medios de comunicación 
por los que se desea transmitir el mensaje para 
que sea captado por el grupo objetivo. La divulga-
ción funciona como un recordatorio y un estímulo 
ante el target, es decir que el grupo objetivo logra 
captar el mensaje y sentir una identificación con 
lo que se desea comunicar. También permite una 
posibilidad de mantener esa imagen a través del 
tiempo sacando mucho provecho para ayudar a 
promocionar de la mejor manera lo que se desea 
transmitir.
Para el desarrollo de los materiales se contará con 
una serie de afiches, un exhibidor y el manejo de 
medios digitales. 
Entre las características que representan la serie 
de afiches, está que son concisos y se enfocan en 
el trabajo claro de lo que realiza la institución me-
diante la explicación en forma pictórica y atractiva. 
También utilizan diferentes estrategias para atraer 
la audiencia conocer más sobre la Escuela y esti-
mular una conversación para efecto de la misma.
Una de las ventajas que contienen los afiches es 
que puede ser leído rápidamente por medio del 
grupo objetivo capturando su atención. Así como 
también cumple varias funciones logrando inte-
ractuar y comunicarse con el exterior. La elabora-
ción de los mensajes textuales es menor con in-
formación justa y precisa que se necesita para dar 
a conocer la Escuela. Los afiches comunican rápi-
damente las ideas planteadas, atraen la atención 
despertando un interés y una curiosidad, así como 
también recogen las ideas que la Escuela desea 
dar a comunicar.
La impresión que causa el mensaje contiene una 
gran fuerza visual, útil para dar la información al 
grupo objetivo. Asimismo, los afiches no requieren 
de ningún equipo que implique otro costo para 
lograr utilizarse y cualquiera puede acceder a ellos 
sin la necesidad de tener correo, Internet o cual-
quier gasto adicional para verlo.
Las desventajas que conlleva el uso de afiches de-
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pende de su ubicación: pueden llegarse a romper 
fácilmente, ya que no son un medio formal para 
dar a conocer la información. Por el exceso de in-
formación, pueden llegar a ser ignorados por par-
te de los estudiantes con facilidad, ya sea por la 
negatividad de transmisión a simple vista o por un 
simple desinterés.
Entre otras piezas de los materiales a elaborar 
mediante una estrategia de comunicación se en-
cuentra el exhibidor. Una de sus características 
principales es que estimula la conversación entre 
el público y la institución atrayendo su atención. El 
uso de material publicitario aplica como un apoyo 
para el personal experto en el tema que brinde la 
información.
Entre las ventajas del exhibidor se encuentra que 
al momento de acercarse, las personas son las que 
se interesan por la Escuela y no al revés, lo cual 
facilita dar a conocer la labor que realiza ante el 
grupo objetivo específico. La presentación que 
se da con el público es directa, conociéndolos al 
máximo en tiempo mínimo y se logra investigar el 
potencial y las características de las demás institu-
ciones para fortalecer la institución. Otra ventaja 
es que los servicios que ofrece la Escuela se dan 
a conocer directamente y permiten familiarizarse 
con ella de una manera interactiva no implicándo-
le costo al público por averiguación, lo cual es una 
ventaja para promover el interés por la Escuela.
También se logra posicionar de alguna manera 
la institución, ya que refuerza el contacto con los 
estudiantes mostrando su producto, siendo una 
motivación, al igual que las relaciones públicas 
con otros medios de comunicación y con otras 
empresas, logrando oportunidades más directas.
Entre las desventajas se encuentra la falta de in-
dividualidad, es decir, su dependencia de otras 
piezas y otras estrategias de diseño. La influencia 
del diseño y manejo del mismo pueden causar un 
gasto mayor a lo previsto al igual que dedicar más 
tiempo de lo debido.
Por su parte, el material digital se empleará como 
apoyo al material impreso para causar mayor cap-
tación del grupo objetivo sobre las actividades 
que la Escuela realiza y así mantenerlo informado.
Entre las ventajas de los medios digitales está la in-
mediatez de los enlaces que ayudan a la compren-
sión de los textos, junto a un nivel de producción 
elevado sin costo alguno.
Ahora bien, si lo que el cuestionamiento apunta a 
desventaja frente a los otros soportes, los riesgos 
son los mismos: la imprecisión, el apuro, la falta de 
verificación, la escasez de fuentes contrastadas, 
el desequilibrio informativo, la inexactitud, con el 
agravante de que se posee al lector encima con 
capacidad de reacción inmediata e, incluso, de 
que confronte en su propio blog o cualquier otra 
red social a través del twitter.
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INSIGHT
Según Cristina Quiñones (2010), “Los insights son 
los aspectos ocultos de la forma de pensar, sentir o 
actuar de los consumidores que generan oportu-
nidades de nuevos productos, estrategias y comu-
nicación accionable para las empresas”. (p. 1)
Las propuestas de concepto se generan con el in-
sight, que sirve para tratar al grupo objetivo como 
un usuario y no como un cliente, es decir, identifi-
car el gusto de ellos para lograr ofrecerle el diseño 
de su identidad con un tema más profundo y más 
aceptable.
El insight que nace en los conceptos es: “Me gusta 
que reconozcan el lugar donde estudio”. La repre-
sentación del insight ante la conceptualización es 
una verdad fresca e inminente, no evidente, que 
redefine el comportamiento de las personas con 
la relación existente.
La necesidad de identidad de una institución es 
cada día más exigente ante la sociedad, más si es 
la de una institución académica. 
5.3.
C O N C E P T O
Esta imagen institucional ayuda a cautivar tanto 
a los que ya conforman la Escuela de Nutrición 
como a sus futuros miembros.
TÉCNICAS CREATIVAS
En la utilización de las técnicas creativas se cum-
ple con diferentes métodos que implican acciones 
importantes para lograr definir un concepto en 
determinados pasos, ordenando la desorganiza-
ción del pensamiento creativo. Las técnicas utiliza-
das son: lluvia de ideas, mapa mental y relaciones 
forzadas.
El fin de la utilización de estas técnicas creativas 
es llegar al objetivo deseado: generar una buena 
comunicación con el mensaje adecuado para la 
elaboración de la identidad gráfica de la Escuela 
de Nutrición  de la Universidad San Carlos de Gua-
temala, para que se dé a conocer teniendo una 
diferenciación ante las otras instituciones que im-
parten educación nutricional.
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LLUVIA DE IDEAS (brainstorming)
La selección del primer concepto creativo se rea-
lizó mediante la técnica de lluvia de ideas, la cual 
“consiste en generar ideas sobre un tema en deter-
minado tiempo” (Méndez, s.f., p. 1). Se realizó una 
lluvia de ideas en torno al tema en un tiempo no 
prolongado, de una manera rápida y espontánea 
en busca de conceptos relacionados con el tema.
EDUCANDO EL COMPROMISO
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MAPA MENTAL (MindMapping)
Según Buzan (2002) citado por Parra (2009), esta 
técnica consiste en radicar la expresión del tema 
en una forma de pensamiento; un pensamiento 
irradiante al igual que logra explorar el problema 
y la generación de ideas (p. 3). La selección del se-
gundo concepto creativo se realizó mediante esta 
técnica.
INVESTIGANDO LA SOLUCIÓN
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RELACIONES FORZADAS
La selección del tercer concepto creativo se reali-
zó mediante la técnica de relaciones forzadas. Esta 
técnica consiste en combinar algo conocido con 
algo desconocido, forzando una nueva situación 
y generando ideas originales. (Xandler80’s, s.f., p. 1)
PROTEGIENDO LA SALUD
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CONCEPTO Y GRUPO OBJETIVO
A los estudiantes les gusta ser diferenciados e 
identificados por medio de la observación en sus 
detalles peculiares que los hacen sobresalir. Son 
personas que están en constante movimiento por 
lo que tomar las riendas de su vida los lleva a con-
vertirse en personas importantes en el ámbito que 
ejercen o desean ejercer.
El diseño de la identidad gráfica se realiza para que 
la institución esté identificada y potenciada por 
medio del cuidado de la imagen. Esto hará que los 
factores que le son propios sean capaces de alma-
cenarse en la memoria y sus características se le 
distingan, es decir, sean reconocibles.
La realización de los 3 conceptos: educando el 
compromiso, investigando la solución y prote-
giendo la salud, se llevan a cabo de acuerdo a las 
líneas visibles de los valores característicos que la 
Escuela de Nutrición profesa.
Estos conceptos identifican a la Escuela de Nutri-
ción con la áreas de formación, los principios y los 
valores que la sustentan. La vinculación ante los 
estudiantes de la Escuela de nutrición y los con-
ceptos, va junto al espíritu luchador y al soñar des-
de la base de los valores éticos y morales.
CONCEPTO E INVESTIGACIÓN
Las propuestas conceptuales nacen de acuerdo al 
tema de identidad gráfica de la Escuela de Nutri-
ción con relación a la misma. Se aplica la estrategia 
de desarrollo de identidad corporativa, el cual ayu-
de a que cada estudiante se identifique con la Es-
cuela para satisfacer las demandas de la sociedad 
y se vinculen igualmente con el desarrollo social, 
cultural y regional.
El concepto “Educando el compromiso” aplica en 
la misión de formar nutricionistas con una con-
ciencia firme de dotar a la sociedad con un recur-
so humano y científico técnicamente capacitado, 
con mística de servicio y éticamente responsable.
El concepto “Investigando la solución“ se basa en 
las técnicas de conocimientos que ejerce la Escue-
la, revisando las bases teóricas para que el estu-
diante aplique los procedimientos adecuados a la 
producción, conservación y control de los alimen-
tos.
El concepto “Protegiendo la salud” aplica sobre las 
áreas científicas y técnicas que ejerce la Escuela de 
Nutrición para elaborar modificaciones alimenta-
rias nutricionales y para identificar los diferentes 
métodos de aproximación científica a los alimen-
tos.
Cada concepto se presenta mediante una estra-
tegia de campañas: expectación, lanzamiento y 
mantenimiento, las cuales se difunden en medios 
que se acomplen al grupo objetivo. Esto con tal de 
provocar un gran impacto, ya que cada concepto 
se presenta en base a un estudio y una identifica-
ción con el grupo objetivo informando lo que se 
quiere comunicar, captando la atención y perma-
neciendo en el tiempo que debe permanecer sin 
perder la relación con el tema de investigación.
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5.4.
P R E V I S U A L I Z A C I Ó N  D E
C Ó D I G O S  V I S U A L E S
Los códigos a utilizar son códigos lingüísticos, cro-
máticos, icónicos y tipográficos. Se describen de 
forma técnica y amplia a continuación.
LINGÜÍSTICO
El código lingüístico se implementa con lenguaje 
escrito formal y coloquial. El movimiento que em-
plea es adecuado para ser interpretado a nivel glo-
bal tanto por parte de los miembros a integrarse 
a la Escuela como de la sociedad que los acoge. 
También es utilizado como un reflejo de los dife-
rentes niveles socio-culturales que se producen 
en esa comunidad lingüística estableciendo di-
ferencias que se acoplan al nivel de formación y 
estudio que se ejerce.
CROMÁTICO
El código cromático se implementa con colores 
fríos para transmitir una sensación de tranquilidad, 
seriedad y sentimentalismo. Francesc Subirats 
(2009) indica que “Estos colores influyen sobre el 
conjunto del organismo por estimulación del sis-
tema nervioso parasimpático(...), permite la inhibi-
ción de muchas de las funciones corporales para 
mantener un estado de relajación relativa.” (los co-
lores fríos, párrafo 2).
ICÓNICO
El lenguaje icónico de las imágenes posee un di-
seño que predetermina el diseño de una imagen 
y que engloba el significado de lo que se quiere 
dar a comunicar solucionando la transmisión del 
mensaje.
TIPOGRÁFICO
La tipografía a utilizar posee característica Sans 
Serif o Palo Seco formada por letras mayúsculas. 
Esto ayuda a proyectar una observación liviana en 
cuanto al largo de la línea de texto, aplicando el 
trazo Bold con caracteres excepcionalmente le-
gibles, un contraste mayor y pronunciado en el 
grueso del trazo y un menor desplazamiento hori-
zontal que no afecta la lectura.
06.
PRODUCCIÓN
GRÁFICA
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PROCESO DE BOCETAJE
En el primer nivel de visualización se generan las 
propuestas para el diseño de logotipo de la Es-
cuela de Nutrición. Las propuestas deben trans-
mitir creatividad, educación e identidad basa-
dos en cada concepto creativo.
Se toma en cuenta que es una carrera de estudio 
de la Universidad San Carlos de Guatemala, por 
lo que es importante que el mensaje transmita 
formalidad y a la vez, identidad. 
6.1.
P R I M E R  N I V E L  D E 
V I S U A L I Z A C I Ó N
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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
Todos los diseños realizados cumplen con un di-
seño minimalista, lo que reduce únicamente a lo 
esencial y despoja elementos sobrantes, garanti-
zando una efectividad comunicativa para que el 
mensaje sea transmitido con mayor eficacia. 
Las propuestas elaboradas fueron logotipos que 
mantienen los elementos más característicos de la 
Escuela de Nutrición.
INVESTIGANDO LA SOLUCIÓN
Ambas propuestas de este concepto utilizan un 
árbol que presenta el simbolismo entre la Tierra y 
el Cielo y que connota una enseñanza hacia los es-
tudiantes de crecer en el ámbito académico como 
en el campo laboral mediante una mediante la 
investigación y la formación con valor, fuerza, re-
sistencia y conocimiento. Asimismo, el diseño se 
emplea teniendo una relación con el árbol nutri-
cional; cada rama representa la formación del pro-
fesional nutricionista, los principios y valores que 
la sustentan. 
El elemento circular que rodea la segunda pro-
puesta representa perfección, igualdad y continui-
dad para incentivar a seguir formando más profe-
sionales.
EDUCANDO EL COMPROMISO
La propuesta de este concepto trata de represen-
tar los valores de la Escuela de nutrición en un 
ámbito educacional. Los rectángulos en forma de 
‘torre’ representan libros de una forma abstracta, 
lo cual desea comunicar el nivel alto de estudio 
que posee la Escuela para insertarse en el cam-
po laboral de la sociedad a la que pertenece. En 
la propuesta dos se realiza una diagramación de 
acuerdo a la lectura visual, con un cambio de co-
lor, lo que lo mantiene innovador y llamativo.
PROTEGIENDO LA SALUD
En este concepto se enfoca una propuesta total-
mente diferente y creativa. Trata de utilizar la ima-
ginación abstracta utilizando la letra N para resal-
tar la Nutrición con una diagramación justificada 
al centro para establecer un orden visual.
La segunda propuesta utiliza la abstracción circu-
lar de la E y la N para representar las iniciales de la 
Escuela de Nutrición de forma circular y connotar 
continuidad en el ámbito profesional. Igualmente 
se utilizó una diagramación justificada al centro.
CÓDIGOS DE DISEÑO EN LA PROPUESTA 
GRÁFICA
Con la utilización de estos códigos, el impacto que 
se creará en el grupo objetivo será positivo, algo 
totalmente fundamental para adquirir la acepta-
ción del diseño realizado.
LINGÜÍSTICO
El código lingüístico se implementa con un len-
guaje formal, propositivo y de compromiso, ya 
que es una Escuela de estudios con alto nivel aca-
démico. De acuerdo al diseño, su utilización es por 
medio escrito, ya que logra que el mensaje per-
manezca a través del tiempo y transmita la cultura 
que la Institución ejerce. 
CROMÁTICO
El código cromático se implementa con colores 
connotativos que se relacionen con las sensacio-
nes del espectador. Los colores que acompañan 
los connotativos son colores simbólicos, esto logra 
crear una identificación y una relación con cada 
concepto elaborado.
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ICÓNICO
Los íconos de los diseños engloban un código 
verbal y una representación del elemento que se 
quiere identificar. Esto hace que se produzcan íco-
nos comprensibles para una expresión y un cono-
cimiento con aportes sensoriales y conceptuales, 
configurando la cultura y los valores que susten-
tan y reafirman a la Escuela.
TIPOGRÁFICO
La tipografía es comprensible y asimilable a la lec-
tura del texto con fácil legibilidad. Cada composi-
ción gráfica es adecuada a un tamaño de letra, la 
cual se lee y obtiene un volumen de información 
para evitar la saturación. El espaciado (o track) en 
cada propuesta usa en un 100% para evitar un es-
pacio estrecho y dificultad en la lectura.
VALIDACIÓN
Para la evaluación de los bocetos se realizó una 
autoevaluación mediante una tabla que identifica 
todos los aspectos a evaluar en el diseño para que 
sea funcional.
La tabla de autoevaluación proporcionada por el 
Licenciado Francisco Chang consiste en evaluar 
los aspectos cruciales del diseño de identidad me-
diante un punteo, de acuerdo a la factibilidad de 
comunicación y de identificación que transmite 
hacia el grupo objetivo. (Ver tabla)
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En total se formularon 6 propuestas de logotipo, 
dos propuestas por cada concepto, las cuales fue-
ron autoevaluadas por medio de la tabla propor-
cionada. De acuerdo a la autoevaluación realizada 
con base en conocimientos técnicos del diseño, 
los logotipos evaluados que obtuvieron mayor 
puntuación durante esta etapa son las versiones 
2, 3 y 5. 
Los diseños con mayor puntuación son los dise-
ños a evaluar con el grupo objetivo en el nivel de 
visualización uno.
INSTRUMENTO UTILIZADO
La tabla de autoevaluación se utilizó como instru-
mento de validación de diseño por ser el más ade-
cuado para validar las propuestas a presentar ante 
el grupo objetivo, ya que se evaluaron aspectos 
necesarios que determinan la buena comunica-
ción del diseño elaborado.
Con la ejecución de esta evaluación, las propues-
tas gráficas a presentar quedan aceptadas por 
medio de conocimientos de diseño por parte del 
estudiante.
Tabla 1: Lic. Francisco Chang
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DIGITALIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
GRÁFICAS
Durante el segundo nivel de visualización se ela-
boró una versión digital de las propuestas de 
bocetaje a mano con mayor punteo según la au-
toevaluación realizada anteriormente.
Las piezas con mayor porcentaje en la autoevalua-
ción fueron expuestas ante el grupo objetivo para 
determinar el logotipo con el que mayor identifi-
cación se obtiene.
6.2.
S E G U N D O  N I V E L  D E 
V I S U A L I Z A C I Ó N
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VALIDACIÓN CON EL GRUPO OBJETIVO
Para la evaluación del material gráfico se realizó el 
muestreo de Escala tipo Likert para evaluar al gru-
po objetivo. Esta se compone de una afirmación a 
la cual se responde escogiendo una de las cinco 
categorías, que reflejan el grado de acuerdo con la 
afirmación planteada, con el fin de obtener infor-
mación acerca de la aceptación o rechazo de cada 
propuesta gráfica.
Para la validación de las propuestas se llevó a cabo 
un material de evaluación proporcionado a un 
segmento en específico. La evaluación se presen-
tó a los estudiantes de 8.º semestre de la Escuela 
de Nutrición de la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala. Dicha validación consistió en evaluar cada 
aspecto del diseño con cinco ítems proporciona-
dos que consisten de excelente a pésimo (ver test 
de validación adjunto). 
La evaluación fue realizada el día martes 26 de 
agosto de 2013 a las 9 horas.
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
PROPUESTA 1
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
1%
8%
46%
45%
0%
COLOR
punteo
ítem excelente
5
0
0
4
14
56
3
19
57
2
5
10
1
1
1
bueno regular malo pésimo
estudiantes
resultado
0%
17%
48%
23%
12%
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
FORMA
punteo
ítem excelente
5
3
15
4
7
28
3
19
57
2
10
20
1
0
0
bueno regular malo pésimo
estudiantes
resultado
0%
6%
21%
66%
7%
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
CONCEPTO
punteo
ítem excelente
5
2
10
4
23
92
3
10
30
2
4
8
1
0
0
bueno regular malo pésimo
estudiantes
resultado
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1%
6%
54%
39%
0%
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
LEGIBILIDAD
punteo
ítem excelente
5
0
0
4
12
48
3
22
66
2
4
8
1
1
1
bueno regular malo pésimo
estudiantes
resultado
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
1%
24%
35%
32%
8%
NOMBRE
punteo
ítem excelente
5
2
10
4
10
40
3
15
45
2
15
30
1
1
1
bueno regular malo pésimo
estudiantes
resultado
PROPUESTA 2
4%
21%
23%
52%
0%
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
COLOR
punteo
ítem excelente
5
0
0
4
6
24
3
18
54
2
11
22
1
4
4
bueno regular malo pésimo
estudiantes
resultado
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8%
36%
13%
43%
0%
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
FORMA
punteo
ítem excelente
5
0
0
4
3
12
3
13
39
2
16
32
1
7
7
bueno regular malo pésimo
estudiantes
resultado
5%
25%
25%
45%
0%
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
CONCEPTO
punteo
ítem excelente
5
0
0
4
12
48
3
9
27
2
13
26
1
5
5
bueno regular malo pésimo
estudiantes
resultado
2%
8%
37%
53%
0%
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
LEGIBILIDAD
punteo
ítem excelente
5
0
0
4
11
44
3
21
63
2
5
10
1
2
2
bueno regular malo pésimo
estudiantes
resultado
NOMBRE
punteo
ítem excelente
5
0
0
4
12
48
3
15
45
2
10
20
1
2
2
bueno regular malo pésimo
estudiantes
resultado
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
2%
17%
42%
39%
0%
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PROPUESTA3
COLOR
punteo
ítem excelente
5
1
5
4
15
60
3
10
30
2
10
20
1
3
3
bueno regular malo pésimo
estudiantes
resultado
3%
17%
25%
51%
4%
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
FORMA
punteo
ítem excelente
5
2
10
4
14
56
3
9
27
2
13
26
1
1
1
bueno regular malo pésimo
estudiantes
resultado
1%
22%
22%
47%
8%
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
CONCEPTO
punteo
ítem excelente
5
0
0
4
9
36
3
13
39
2
10
20
1
7
7
bueno regular malo pésimo
estudiantes
resultado
7%
20%
35%
38%
0%
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
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LEGIBILIDAD
punteo
ítem excelente
5
0
0
4
15
60
3
20
60
2
3
6
1
1
1
bueno regular malo pésimo
estudiantes
resultado
1%
5%
47%
47%
0%
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
NOMBRE
punteo
ítem excelente
5
3
15
4
20
80
3
13
39
2
2
4
1
1
1
bueno regular malo pésimo
estudiantes
resultado
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
1%
3%
28%
57%
11%
Las gráficas que se muestran anteriormente son 
los resultados de la evaluación realizada. En la 
tabla, en la pestaña de estudiantes, se muestran 
los 39 alumnos evaluados, los mismos están des-
glosados de acuerdo a la puntuación (excelente a 
pésimo) que cada sujeto brindó en cada aspecto. 
La pestaña de resultados muestra el punteo total. 
En ella se define la completa aceptación o el re-
chazo de cada gráfico presentado. El resultado se 
obtuvo de la multiplicación de cada voto por el 
valor que representa cada ítem y se realizó para 
evaluar con más detalle los aspectos de los tres lo-
gotipos presentados.
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A continuación se presentarán los cinco aspectos 
evaluados junto con sus respectivas tablas y gráfi-
cos. Cada tabla indicará la totalidad, por medio de 
sumatoria, de aceptación y rechazo que obtuvie-
ron las propuestas en cada aspecto.
Los estudiantes manifiestan a través de una escala 
de Likert que la propuesta 1 posee mayor acep-
tación en cuanto al color (113 puntos), en segun-
do lugar la propuesta 3 (95 puntos) y con menor 
aceptación la propuesta 2 (78 puntos).
Los resultados obtenidos de la muestra de 39 es-
tudiantes manifiestan, a través de una escala de 
Likert, mayor aceptación para la propuesta 1 (100 
puntos) en cuanto a forma, en segundo lugar la 
propuesta 3 (93 puntos) y en tercer lugar con me-
nor aceptación, la propuesta 2 (51 puntos).
Rechazo
Aceptación
LOGOTIPO 1
LOGOTIPO 2
LOGOTIPO 3
02 04 06 08 0 100 120
Rechazo
Aceptación
LOGOTIPO 1
LOGOTIPO 2
LOGOTIPO 3
02 04 06 08 0 100
aceptación
113 11
78 26
95 23
propuesta 1
propuesta 2
propuesta 3
rechazoCOLOR
aceptación
100 20
51 39
93 27
propuesta 1
propuesta 2
propuesta 3
rechazoFORMA
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En esta gráfica se muestra una mayor aceptación 
para la propuesta 1 (132 puntos) en cuanto a con-
cepto, según los datos obtenidos mediante la es-
cala de Likert. La propuesta 2 y 3 ocupan el segun-
do lugar con el mismo punteo (75 puntos).
A través de una escala de Likert, los estudiantes 
manifiestan que la propuesta 3 posee mayor acep-
tación en cuanto a la legibilidad (120 puntos), en 
segundo lugar la propuesta 1 (114 puntos) y con 
menor aceptación la propuesta 2 (107 puntos).
La respuesta obtenida de los 39 estudiantes mani-
fiesta, a través de una escala de Likert, mayor acep-
tación para la propuesta 3 (134 puntos) en cuanto 
al nombre, en segundo lugar la propuesta 1 (95 
puntos) y en tercer lugar con menor aceptación, la 
propuesta 2 (93 puntos).
aceptación
132 8
75 31
75 27
propuesta 1
propuesta 2
propuesta 3
rechazoCONCEPTO
Rechazo
Aceptación
LOGOTIPO 1
LOGOTIPO 2
LOGOTIPO 3
03 06 09 0 120 150
aceptación
114 9
107 12
120 7
propuesta 1
propuesta 2
propuesta 3
rechazo
LEGIBILIDAD
Rechazo
Aceptación
LOGOTIPO 1
LOGOTIPO 2
LOGOTIPO 3
02 04 06 08 0 100 120
aceptación
95 31
93 22
134 5
propuesta 1
propuesta 2
propuesta 3
rechazoNOMBRE
Rechazo
Aceptación
LOGOTIPO 1
LOGOTIPO 2
LOGOTIPO 3
03 06 09 0 120 150
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En  conclusión, se demuestra por medio de las ta-
blas y las gráficas que el mayor porcentaje de es-
tudiantes considera que la propuesta gráfica 1 les 
genera más pertenencia en los aspectos de color, 
forma y concepto, seguida de la propuesta gráfi-
ca 3 en aspectos de legibilidad y nombre, por lo 
que se realiza una nueva propuesta que abarque 
los resultados obtenidos en la validación para una 
completa aceptación.
INSTRUMENTO UTILIZADO
Según Malave (2007), la escala tipo Likert “consiste 
en un conjunto de ítems bajo la forma de afirma-
ciones o juicios ante los cuales se solicita la reac-
ción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) 
de los individuos”. (p. 3)
La escala tipo Likert se utilizó por centrar la eva-
luación en la reacción del grupo objetivo ante los 
diseños elaborados, ayudándolos a tener una re-
flexión en la que se verifica la aceptación o el re-
chazo de cada uno. 
El método utilizado para la interpretación de resul-
tados fue la escala sumativa, ya que esta muestra 
exactitud en la evaluación de los sujetos de acuer-
do al comportamiento deseado.
Es así como luego de la ejecución del test, las pie-
zas quedan validadas y aceptadas por medio de 
su funcionalidad y el sentido de pertenencia que 
genera en el grupo objetivo.
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CAMBIOS SEGÚN EL GRUPO OBJETIVO
Los cambios realizados de las propuestas valida-
das únicamente fueron legibilidad y nombre, de 
acuerdo a los resultados de las gráficas estableci-
das. Esta propuesta se le presentará al cliente para 
verificar los futuros cambios que este diseño pu-
diera tener y lograr la total aceptación de los inte-
grantes de la Escuela de Nutrición.
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VALIDACIÓN CON EL CLIENTE
Para la evaluación del material gráfico con el clien-
te al igual que con el grupo objetivo, se realizó el 
muestreo de Escala tipo Likert, ya que evalúa ca-
tegorías que reflejan la aceptación o rechazo de la 
propuesta gráfica presentada.
Para la validación con el cliente sobre la propuesta 
aceptada por el grupo objetivo se realizó el ma-
terial de evaluación y se presentó a las autorida-
des de la Escuela de Nutrición de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. La validación consistió 
en evaluar los aspectos del diseño con cinco ítems 
que abarcan de excelente a pésimo cada aspecto.
La evaluación fue enviada el día miércoles 4 de 
septiembre de 2013 a las 12 horas, la cual fue reali-
zada por las autoridades el día lunes 9 de septiem-
bre a las 8 horas en una reunión proclamada por la 
Directora de la Escuela.
6.3.
T E R C E R  N I V E L  D E 
V I S U A L I Z A C I Ó N
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
COLOR
punteo
ítem excelente
5
2
10
4
3
12
3
0
0
2
0
0
1
0
0
bueno regular malo pésimo
clientes
resultado
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Bueno
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0%
0%
0%
55%
45%
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0%
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LEGIBILIDAD
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5
5
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4
0
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NOMBRE
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ítem excelente
5
0
0
4
3
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3
2
6
2
0
0
1
0
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Pésimo
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Regular
Bueno
Excelente
0%
0%
67%
33%
0%
Estas gráficas muestran los resultados de la evalua-
ción realizada. En la tabla, en la pestaña de clien-
tes, se muestran las 5 personas de las autoridades 
evaluadas, desglosadas de acuerdo a la puntua-
ción (de excelente a pésimo) que cada autoridad 
brindó en cada aspecto.
La pestaña de resultados muestra el punteo total. 
En ella se define la completa aceptación o el re-
chazo de la propuesta gráfica presentada. El resul-
tado se obtuvo de la multiplicación de cada voto 
por el valor que representa cada ítem y se realizó 
para evaluar con más detalle los aspectos del lo-
gotipo presentado.
En conclusión, las tablas y gráficas muestran la 
aceptación de la propuesta gráfica presentada 
ante las 5 personas evaluadas que representan la 
autoridad de la Escuela.
Se realiza una nueva propuesta en el aspecto del 
nombre y del color, ya que son los aspectos eva-
luados con el cliente en los que se obtuvo menor 
punteo.
INSTRUMENTO UTILIZADO
Al igual que la validación con el grupo objetivo, se 
realizó la escala tipo Likert, ya que como se men-
cionó anteriormente,  “consiste en un conjunto de 
ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante 
los cuales se solicita la reacción (favorable o des-
favorable, positiva o negativa) de los individuos”. 
(Malave, 2007, p. 3)
Esta escala ayuda a que las personas que realiza-
ron el test realicen una reflexión ante los diseños 
mostrados, lo que logra un análisis sobre los as-
pectos evaluados para verificar el resultado, ya sea 
la aceptación o rechazo del mismo. 
Es así como la pieza ha quedado validada y acep-
tada sobre su funcionalidad y pertenencia ante el 
cliente.
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CAMBIOS SEGÚN EL CLIENTE
Los cambios realizados por parte del cliente fueron 
el nombre y el color de la pieza gráfica, de acuerdo 
a las gráficas que se presentan anteriormente. En 
el nombre se modificó “Universidad de San Carlos 
de Guatemala” por “Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacia” y en el color se corrige la tonalidad de 
verde, empleando un tono más fuerte.
Esta propuesta se le presentará a los expertos para 
verificar futuros cambios y adquirir total funciona-
lidad en el diseño de acuerdo a la identificación de 
los integrantes de la Escuela de Nutrición.
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VALIDACIÓN CON EXPERTOS
Para la evaluación del material gráfico con los 3 
expertos en diseño se realizó la técnica de campo. 
Según Ericka Grajeda (2006), la técnica consiste en 
“medir la estructura física del material la cual in-
cluye los aspectos de forma y los fundamentos de 
diseño aplicados a la propuesta. Esta validación se 
concreta a los elementos de diseño(...) se centra 
en la estructura física del material, ésta se puede 
aplicar con personas cuyas características forman 
parte del perfil del grupo objetivo, con expertos 
en el tema que trate el material y con diseñado-
res que tienen experiencia en elaborar materiales 
como el que se estávalidando”. (p. 1)
Este documento se presentó con los 3 expertos en 
diseño gráfico y se realiza de acuerdo al área que 
compete intervenir de manera directa, coordinan-
do todo el proceso.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De acuerdo a las preguntas técnicas formuladas 
en el documento en base a la estructura física del 
diseño, cada experto que se desarrolla en el ám-
bito laboral de Diseño Gráfico indicó lo siguiente:
Axel Barrios (diseñador gráfico- USAC)
La percepción del Lic. Axel Barrios, experto en di-
seño gráfico que ejerce su labor como catedrático 
en la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
como freelance, fue que la tonalidad del color apli-
cado en la propuesta, por ser institucional, debe 
ser respetada, pero no le parece útil el degradado 
utilizado, así que como sugerencia indicó que se-
ría mejor utilizar un sólo color sólido. 
Sobre la tipografía, hizo el comentario que el trac-
king que se aplicó en el diseño sí ayuda a que el 
diseño sea legible, pero que debería de tener un 
poco de separación entre cada letra para que se 
obtenga una legibilidad óptima. Sobre la preci-
sión de la misma indicó que sí es preciso, aunque 
como sugerencia extra indicó que se tomara en 
cuenta que se creara un sello para el logotipo, ya 
que el texto de abajo es muy pequeño para leerse 
totalmente, así que se debía evaluar eso.
La composición del diseño, según Axel Barrios, es 
perfecta. El único inconveniente que hay y que 
siempre ha habido, según indica, es que el diseño 
es subjetivo, por lo que el logotipo para muchos 
podría representar la Escuela de Nutrición y para 
otros no.
Y por último, considera que la diagramación del 
logotipo le parece ordenada, pero cree que la fun-
cionalidad sería más aceptada con otra diagrama-
ción.
Gary Quintana (publicista- canales 3, 7, 11, 13)
Según Gary Quintana, experto en publicidad que 
ejerce su labor en los canales 3, 7, 11, 13; Kacao 
y Cocina de la civilización Maya, resalta que la to-
nalidad de color aplicado en la propuesta podría 
funcionar mejor en un color sólido en lugar de un 
degradé, junto con un color más vivo.
Sobre la tipografía, indica que el tracking que se 
aplicó en el logotipo sí ayuda a que sea legible, 
que está muy bien aplicada. De igual manera so-
bre la precisión que la tipografía ejecuta, ya que 
también se adapta al diseño del logotipo.
La composición del diseño, según la percepción 
de Gary Quintana, es buena. Está de acuerdo con 
el diseño que se realizó en base al concepto crea-
tivo. Y por último, la diagramación que se utilizó in-
dica que es buena, pero para mayor legibilidad del 
texto sería adecuado utilizar otra diagramación.
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Pablo García (diseñador gráfico- TPP emarke-
ting)
Según Pablo García, experto en diseño gráfico que 
ejerce su labor en la empresa TPP emarketing co-
menta al igual que Axel Barrios y Gary Quintana, 
que la tonalidad de color funciona mejor como un 
color sólido en lugar de un degradé.
Sobre la evaluación de la tipografía para la pro-
puesta gráfica indicó que sí es totalmente legible, 
al igual que la precisión que se aplicó.
La composición que se utilizó en el diseño, según 
Pablo García, es el mismo comentario que Axel y 
Gary, perfecta que representa a la Escuela de Nu-
trición. Y por último, la diagramación no es muy 
convincente.
INSTRUMENTO UTILIZADO
El documento de validación se presentó con los 3 
expertos en diseño gráfico. Este documento ayu-
dó a evaluar el material gráfico presentado, cuyo 
propósito fue el desarrollo de directrices objetivas 
que permitieron la reflexión sobre la toma de de-
cisiones gráficas y conceptuales aplicadas en la 
propuesta gráfica presentada.
Es así como la pieza ha quedado validada y acep-
tada sobre el diseño ante los expertos.
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CAMBIOS SEGÚN EXPERTOS
De acuerdo a la interpretación de resultados sobre 
la evaluación de la pieza gráfica para los expertos 
en diseño gráfico, los cambios realizados que sugi-
rieron incluyen la forma de emplear el color de la 
pieza gráfica, ya que indicaron que no le encontra-
ban funcionalidad al degradado y que en cambio 
se utilizara un color sólido al igual que la utiliza-
ción de un verde más claro. En la tipografía se hizo 
el espaciado adecuado de acuerdo a la sugerencia 
de un experto junto con otra diagramación de lo-
gotipo.
Así es como queda el diseño final de la propuesta 
gráfica para la Escuela de Nutrición, ya validada y 
aceptada por parte del grupo objetivo, el cliente y 
los expertos en diseño.
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El logotipo y línea gráfica para el logotipo de la Es-
cuela de Nutrición se ha diseñado de manera sim-
ple, esto para que el mensaje sea transmitido con 
mayor eficacia y claridad. Esta tendencia actual-
mente es conocida como minimalismo. Los ele-
mentos que conforman el logotipo se conforman 
con un mismo peso o jerarquía, ello se ha logrado 
por medio del color sólido y las líneas rectas.
Se creó un ícono actual, creativo y dinámico que 
representa los valores de la Escuela de Nutrición, 
enfocado a la investigación y al compromiso, ins-
tando una seguridad educativa.
La abstracción del árbol nutricional, presente en 
la identidad corporativa, está dispuesta de tal ma-
nera que representa a la Escuela, conformada por 
estudiantes y docentes que unidos forman esta 
prestigiosa institución.
Los códigos más importantes dentro de la pro-
puesta gráfica, anteriormente mencionados, son 
explicados con mayor profundad a continuación:
6.4.
F U N D A M E N T A C I Ó N  D E  L A
P R O P U E S T A  F I N A L
LINGÜÍSTICO
El lenguaje del logotipo es serio y amigable. Esto 
basado en que la Escuela de Nutrición es una ins-
titución de alto prestigio a nivel nacional como 
internacional.
CROMÁTICO
Gris
CMYK: 00/00/00/90
RGB: 65/64/66
Representa el simbolismo de Tierra en el árbol nu-
tricional, marcando el crecimiento tanto en el ám-
bito académico como en el campo laboral.
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Verde Oscuro
CMYK: 83/41/65/26
RGB: 42/100/88
Crea una identificación y una relación con la Es-
cuela, ya que a lo largo de los años, el color verde 
ha identificado a la Facultad a la que pertenece la 
Escuela de Nutrición (Facultad de Ciencias Quími-
cas y Farmacia)
Blanco
CMYK: 00/00/00/00
RGB: 255/255/255
Representa paz, integridad y transparencia. Es un 
color con el que se refleja la limpieza para el dise-
ño de la imagen gráfica.
Verde Claro
CMYK: 50/00/100/00
RGB: 141/198/63
Actúa igual al verde oscuro, proyecta identidad, 
pero este tono verde crea una sensación de fuerza, 
tranquilidad, seriedad, sentimentalismo y calma.
Morado
CMYK: 56/74/06/00
RGB: 132/92/158
Es el color que identifica a las Escuelas de Nutri-
ción nivel nacional e internacional. A la vez repre-
senta espiritualidad e intuición.
TIPOGRÁFICO
La tipografía principal electa para el logotipo fue 
Nexa, un tipo palo seco que transmite moderni-
dad, seriedad y a la vez, amigable. La tipografía se-
cundaria es Myriad Pro, de igual forma palo seco 
representado sencillez. El estilo utilizado para Nexa 
es bold y para Myriad Pro, es regular. Por ser estilo 
palo seco, poseen gran legibilidad, lo cual es un 
factor importante en la comunicación visual.
Nexa y Myriad Pro cumplen con su objetivo, pues 
su variedad de estilos permite tener tipos serios 
(light, regular) o tipos más relajados (bold, black). 
Beige
CMYK: 51/01/100/00
RGB: 255/253/237
Representa la tranquilidad y pasividad. Es un color 
creativo que llama estabilidad.
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Esta variedad permite el juego de diagramación y 
dinamismo, sin olvidar su legibilidad en cuerpo de 
textos largos.
La horizontalidad del nombre del logotipo traza una línea 
horizontal imaginaria brindándole estabilidad, formando así 
un recorrido visual armonioso, de ida y de vuelta.
El árbol representa el árbol de nutrición en el que se ejercen 
los valores, lo cual logra sobresalir en el campo científico y 
cultural del ámbito nacional y extranjero. Los círculos que 
forman el triángulo son la base de la Nutrición: Nutrición Co-
munitaria, Ciencias de alimentos y Dietética Institucional y 
Nutrición Clínica. Luego se integra la Educación Alimentaria 
Nutricional y la Investigación, seguido de Ética y Responsa-
bilidad Social
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La creación de papelería corporativa de la Escuela 
de Nutrición se emplea para su comunicación grá-
fic con el objetivo de tener contacto directo, tanto 
con el cliente como con los estudiantes. El boce-
taje se realiza mediante diferentes propuestas de 
manera creativa.
Entre las piezas diseñadas figuran: tarjetas de pre-
sentación, brochure, hoja membretada, sobre ta-
maño carta, sobre americano, empaque para CD, 
sticker para CD, sello, diploma y reconocimientos. 
6.5.
B O C E T A J E  Y  D I G I T A L I Z A C I Ó N :
P A P E L E R Í A
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Tamaño:
3.5 x 2 pulgadas
Tipografía:
Myriad Pro SemiCondensed
Color:
Tiro: gris, verde
Retiro: beige, gris
*normativos
Papel:
Opalina blanca
Impresión:
Full color c/barniz
S O B R E  M E D I A  C A R T A
T A R J E T A  D E  P R E S E N T A C I Ó N
< >
-----------------------------------------------------
Tamaño:
9.85 x 6.50 pulgadas
Tipografía:
-
Color:
Tiro: blanco, beige, gris
*normativos
Papel:
Bond
Impresión:
Litografía c/troquel
78
79
Tamaño:
8.5 x 11 pulgadas
Tipografía:
Myriad Pro Regular
Color:
Tiro: gris, verde 
Retiro: blanco, gris
*normativos
Papel:
Bond
Impresión:
Litografía
H O J A  M E M B R E T A D A
Edificio T11 2º Nivel, Ciudad Universitaria zona 12. Teléfono: 2418-9417.
nutricion.farmacia@usac.edu.gt
www.escueladenutricion.usac.edu.gt
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B R O C H U R E
C E R R A D O
Tamaño:
9.5 x 12 pulgadas
Tipografía:
-
Color:
Tiro: verde, beige, gris
Retiro: gris y verde
*normativos
Papel:
Opalina blanca
Impresión:
Full color c/barniz/troquel
Edificio T11 2º Nivel, Ciudad Universitaria zona 12. Teléfono: 2418-9417.
nutricion.farmacia@usac.edu.gt
www.escueladenutricion.usac.edu.gt
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83
Tamaño:
10.28 x 9.74 pulgadas
Tipografía:
-
Color:
Tiro: blanco, beige, gris
*normativos
Papel:
Bond
Impresión:
Litografía c/troquel
S O B R E  C A R T A
S E L L O
84
85
Tamaño:
8.5 x 11 pulgadas
Tipografía:
-
Color:
Tiro: gris, verde
Retiro: verde
*normativos
Papel:
Texcote
Impresión:
Full color c/barniz/troquel
Tamaño:
4.73 x 4.73 pulgadas
Tipografía:
-
Color:
1 Tiro: blanco, verde
2 Tiro: gris, verde
*normativos
Papel:
Adhesivo mate
Impresión:
Full color/troquel
E M P A Q U E  D E  C D
S T I C K E R  P A R A  C D
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D I P L O M A
R E C O N O C I M I E N T O
Tamaño:
8.5 x 11 pulgadas
Tipografía:
Myriad Pro Light /Nexa Bold
Color:
Tiro: blanco, beige
*normativos
Papel:
Opalina blanco
Impresión:
Full color
Tamaño:
8.5 x 11 pulgadas
Tipografía:
Myriad Pro Light /Nexa Bold
Color:
Tiro: blanco, beige
*normativos
Papel:
Opalina blanco
Impresión:
Full color
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En el nivel de bocetaje se generan las propuestas 
para el diseño de la estrategia de comunicación 
para acompañar la identidad de la Escuela de Nu-
trición. 
Entre las piezas diseñadas figuran: Diseño de stand 
(portadas, trifoliares, roll-ups, fondo de stand), de-
sarrollo de señalética y serie de afiches.
6.6.
B O C E T A J E  Y  D I G I T A L I Z A C I Ó N :
E S T R A T E G I A  D E  C O M U N I C A C I Ó N
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MILVIA LISSETTE SOLÓRZANO GARCÍAAUTORA -
APRENDIENDO A EDUCAR EN
93
RUTH MAHOLIA ROSALES PINEDAAUTORA -
94
95
GRACIELA MENA DE CHÁVEZAUTORA -
LICDA. TANIA REYES DE MASELLIREVISORA -
GRACIELA MENA DE CHÁVEZAUTORA -
LICDA. TANIA REYES DE MASELLIREVISORA -
GRACIELA MENA DE CHÁVEZAUTORA -
RECIÉN
LICDA. TANIA REYES DE MASELLIREVISORA -
GRACIELA MENA DE CHÁVEZAUTORA -
LICDA. TANIA REYES DE MASELLIREVISORA -
Desnutrición
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MILVIA LISSETTE SOLÓRZANO GARCÍAAUTORA -
APRENDIENDO A EDUCAR EN
Edicio T11 2º. Nivel, Ciudad Universitaria, zona 12
nutr icion.farmacia@usac.edu.gt
2418-9417
http://www.escueladenutricion.usac.edu.gt
RUTH MAHOLIA ROSALES PINEDAAUTORA -
Edicio T11 2º. Nivel, Ciudad Universitaria, zona 12
nutr icion.farmacia@usac.edu.gt
2418-9417
http://www.escueladenutricion.usac.edu.gt
RUTH MAHOLIA ROSALES PINEDAAUTORA -
Edicio T11 2º. Nivel, Ciudad Universitaria, zona 12
nutr icion.farmacia@usac.edu.gt
2418-9417
http://www.escueladenutricion.usac.edu.gt
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DE NUTRICIONISTAS EN
CENTRO AMÉRICA
ESCUELA DE NUTRICIÓN PIONERA EN LA FORMACIÓN
UNIVERSIDAD DE  SAN CARLOS DE  GUATEMALA
PRINCIPALES LOGROS
464 nutricionistas graduados (de 1987 a 2013)
Tesis ganadoras del premio a la mejor tesis de 
la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia:
1. Uso de la desviación positiva en dos comunidades 
de San Miguel Tucurú Alta Verapaz. 
Autora: Sandra Margarita Sandoval Cifuentes. Año 
2006.
2. Elaboración de una gráca y su respectiva tabla 
para evaluar estado nutricional actual, por medio del 
indicador P/T para niños de 2 a 6 años. 
Autora: Claudia Marcela Rivera Guirola. Año 2007.
Profesores distinguidos con el “Premio a la Excelen-
cia Académica del Profesor Universitario”.
Lda. Julieta Salazar de Ariza. Año 2004
MARCO FILOSÓFICO
Misión:
Formar Nutricionistas a nivel superior con un sentido 
ético y humanista, con actitud innovadora, crítica y 
comprometida con el servicio a la población; capaz de 
responder a las demandas de nutrición y salud para 
coadyuvar al desarrollo y bienestar de la sociedad 
guatemalteca.
A través de las funciones de docencia, investigación y 
extensión la Escuela de Nutrición de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala genera, cultiva, integra y 
comunica las ciencias de la alimentación y nutrición con 
el más alto nivel de exigencia del saber, en el contexto 
epidemiológico, social, económico y cultural del país y 
de la región, manteniendo su liderazgo como Institución 
formadora.
Visión:
Ser un organismo de educación superior universitaria de 
excelencia y líder en la formación de Nutricionistas en las 
Ciencias vinculadas con los alimentos y la nutrición; 
donde sus egresados son reconocidos a nivel nacional e 
internacional por sus competencias y compromiso con 
el servicio público.
Contar con un cuerpo académico de alto nivel de 
formación y de especialización en las disciplinas relacio-
nadas y en docencia universitaria; capaz de desarrollar 
líneas de investigación conforme los avances del 
conocimiento y la problemática de salud del país y de la 
región.
Contribuir a la formulación y evaluación de políticas de 
alimentación, nutrición, salud y otras pertinentes, 
vinculándose y/o asesorando a organismos nacionales e 
internacionales.
FACULTAD DE  C IENCIAS
QU ÍM ICAS  Y  FARMAC I A
2418-9417
http://www.escueladenutricion.usac.edu.gt
Edicio T11 2º. Nivel, Ciudad Universitaria, zona 12
nutricion.farmacia@usac.edu.gt
TRABAJANDO
POR GUATEMALA
CIENCIAS DE ALIMENTOS
EPS RURAL
CIENCIAS DE ALIMENTOS
De febrero a julio de 2013
EXTENSIÓN Y SERVICIO
De febrero a julio de 2013
De febrero a julio de 2013
A través del Centro de Asesoría en Alimentación y 
Nutrición CEAAN.
De febrero a julio de 2013
EPS:
Atención de pacientes en tres hospitales nacionales 
de la capital y ocho departamentales.
Pacientes internos atendidos: 2,755
Pacientes ambulatorios atendidos: 1389
Sesiones educativas impartidas: 106
Práctica Integrada:
Atención de pacientes en 11 Hospitales Nacionales 
de la capital y Antigua Guatemala.
Atención de pacientes en las Unidades de Salud de 
Bienestar Estudiantil y el Centro Universitario Metro-
politano. Sesiones educativas impartidas: 21
Apoyo en 12 Direcciones de Área del PROSAN y 5 
ONGs con cobertura en 17 comunidades atendiendo 
5100 niños menores de cinco años, niños escolares, 
adolescentes, madres y adultos con enfermedades 
crónicas no transmisibles.
Apoyo en el Plan de Ejercicio Profesional Supervisado 
Universitario Multidisciplinario.
170 sesiones educativas con aproximado de 5,100 
participantes
EPS:
Mejora en inocuidad en la producción de alimentos 
en tres hospitales Nacionales y dos empresas produc-
toras de alimentos.
Práctica Integrada:
Mejora en inocuidad en la producción de alimentos 
en 8 instituciones gubernamentales y 5 empresas 
productoras de alimentos.
Apoyo en el servicio técnico de el análisis químico 
proximal de muestras en el Laboratorio de en el 
Laboratorio de Bromatología de la Facultad de 
Veterinaria de la USAC.
Apoyo en el análisis de muestras en el Laboratorio de 
Microbiología de Alimentos de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia.
Miembro de las siguientes instancias internaciona-
les
Red de Escuelas de Nutrición de Centroamérica 
(REDNUTCA)
Red para el estudio de la composición de alimentos 
(LATINFOODS)
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6.7.
P R O P U E S T A  G R Á F I C A  F I N A L
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El Manual de Identidad Gráfica recoge 
los elementos constitutivos de la Iden-
tidad Visual de la Escuela de Nutrición.
Como elementos constitutivos esta- 
blecemos las pautas de construcción, 
el uso de las tipografías y las aplicacio-
nes cromáticas de la marca.
La consolidación de la nueva imagen 
de la Escuela necesita de una atención 
especial a las recomendaciones ex-
puestas en este Manual, como docu-
mento que nos garantiza una unidad 
de criterios en nuestra comunicación y 
difusión pública.
Las directrices que contiene este do-
cumento no pretenden, de ninguna 
manera, restringir la creatividad de la 
empresa y/o creativo, sino ser una guía 
que abra nuevas posibilidades creati-
vas de comunicar su propia esencia.
INTRODUCCIÓN
La Escuela de Nutrición adscrita a la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farma-
cia se inició en 1966 en las instalaciones 
del Instituto de Nutrición para Centro 
América y Panamá (INCAP), con base 
en un Convenio Interinstitucional fir-
mado por el INCAP y la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, el 4 de junio 
de 1964 con el objetivo de formar pro-
fesionales nutricionistas para Centro 
América y Panamá.
En la década de los 70 y principios de 
los 80, El Salvador, Costa Rica y Nica-
ragua fundaron sus escuelas de nu-
trición, por lo que la escuela de Gua-
temala perdió su razón de ser escuela 
regional. En 1981, se inició el proceso 
para la integración a la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia y ad-
quiere carácter nacional.
El 14 de marzo de 1985, la Junta Di-
rectiva acordó aprobar el proyecto de 
integración y someterlo a la conside-
ración del Honorable Consejo Superior 
Universitario. Como resultado, el Con-
sejo conoció y aprobó el proyecto en 
abril de 1986 según acta No. 4-86.
En 1988 se finaliza la incorporación de 
la Escuela de Nutrición a la Facultad a 
través de la integración del Ejercicio 
Profesional Supervisado y trabajo de 
Tesis.
RESEÑA
HISTÓRICA
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Somos la Escuela de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia de la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala, 
responsable de formar Nutricionistas 
a nivel superior, con un sentido ético 
y humanista; con actitud innovadora, 
crítica y comprometida con el servicio 
a la población; capaz de responder a 
las demandas de nutrición y salud para 
coadyuvar al desarrollo y bienestar de 
la sociedad guatemalteca.
A través de las funciones de docencia, 
investigación y extensión la Escuela de 
Nutrición de la Universidad de San Car-
los de Guatemala genera, cultiva, integ-
ra y comunica las ciencias de la alimen-
tación y nutrición con el más alto nivel 
de exigencia del saber, en el contexto 
epidemiológico, social, económico y 
cultural del país y de la región, mante-
niendo su liderazgo como institución 
formadora.
MISIÓN
Ser un organismo de educación  su-
perior de excelencia y líder en la for-
mación de nutricionistas en las cien-
cias vinculadas con la alimentación y 
nutrición; donde sus egresados son 
reconocidos a nivel nacional e inter-
nacional por sus competencias y com-
promiso con el servicio a la población.
Contar con un cuerpo académico de 
alto nivel de formación y de especia-
lización en docencia universitaria, ali-
mentación, nutrición y disciplinas rela-
cionadas; capaces de desarrollar líneas 
de investigación conforme los avances 
del conocimiento y la problemática de 
salud del país y de la región.
Contribuir a la formulación y eva-
luación de políticas de alimentación, 
nutrición, salud y otras relacionadas, 
vinculándose y/o asesorando a orga-
nismos nacionales e internacionales.
VISIÓN
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La Escuela de Nutrición de la Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacia, en 
congruencia con la misión y visión 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, en el marco del plan de 
desarrollo institucional, asegura altos 
estándares de calidad y mejoramiento 
continuo en todos los procesos y ser-
vicios, anticipándose a las necesidades 
y cumpliendo las expectativas de los 
diferentes grupos de interés.
Forma ciudadanos integrales a través 
de la excelencia en la docencia, la 
proyección social e investigación. 
Para ello establece procesos y estruc-
turas eficientes, eficaces y efectivas, 
soportadas por talento humano idó-
neo, en donde prevalece el trabajo en 
equipo con el apoyo de tecnologías 
apropiadas; se compromete con la 
satisfacción de los usuarios mediante 
la mejora continua en los servicios y el 
cumplimiento de las normas y regla-
mentos vigentes.
POLÍTICA
DE CALIDAD
E S T I L O  D E  L A  M A R C A
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Para evitar resultados no deseados en 
la puesta en práctica de la identidad de 
la Escuela de Nutrición se tienen que 
seguir una serie de normas genéricas.
La identidad de la Escuela está cons-
truida a base de un logotipo y colores 
corporativos que se deberán respetar 
por su uso correcto.
SEMIOLOGÍA
BÁSICA
El estilo de la marca diferencia los ma-
teriales de la Escuela de Nutrición de 
otras Instituciones; este es simple por 
su facilidad de entender, comunicar 
ideas de manera directa y efectiva, y 
la inspiración de formar parte de ella. 
Optimista por el poder de triunfar y 
lograr lo que muchas veces parece 
imposible. Atrevido para captar la 
atención de los estudiantes y futuros 
estudiantes brindando confianza en 
la comunicación. 
Se aplica en el desarrollo del con-
tenido y la presentación, garanti-
zando un estilo único y mejorando 
el reconocimiento de la Escuela por 
el público.
E S T I L O  D E  L A  M A R C A
01.
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Nuestro logotipo es el elemento que 
unifica y representa a la Escuela y a la 
marca. Ha sido especialmente dise-
ñado para simbolizar no solo el nom-
bre, sino también lo que representa 
-el árbol de nutrición-. Su funcionali-
dad radica en la capacidad para dar a 
comunicar a la Escuela mediante un 
gráfico y los colores que contribuyen 
a la interpretación del mismo.
L O G O T I P O
02.
El logotipo representa el árbol nutri-
cional de la Escuela de Nutrición;  cada 
círculo representa la formación del pro-
fesional nutricionista, las áreas de for-
mación, los principios y valores que la 
sustentan.  El elemento circular que lo 
rodea representa perfección, igualdad 
y continuidad para incentivar a seguir 
formando más profesionales. Asimis-
mo, representa el simbolismo entre la 
Tierra y el Cielo. Este connota una ense-
ñanza hacia los estudiantes de crecer 
en el conocimiento en el ámbito aca-
démico como en el campo laboral de 
quienes deben formar parte con valor, 
fuerza y resistencia.
D E F I N I C I Ó N
2.1.
MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA
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Retícula Modular
El logotipo de la Escuela de Nutrición 
se inscribe en una superficie modular 
de proporciones 9x por 4x.
El valor “X” establece la unidad de me-
dida. Así se asegura la correcta pro-
porción de la marca sobre cualquier 
soporte y medidas.
9x
4x
C O N S T R U C C I Ó N
2.2.
Construcción Geométrica
El logotipo de la Escuela de Nutrición 
se inscribe en una superficie modular 
de proporciones 9x por 4x.
El valor “X” establece la unidad de me-
dida. Así se asegura la correcta pro-
porción de la marca sobre cualquier 
soporte y medidas.
1
1 1
2
2
2
3
3
3
3
8
8
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Área de Protección
Para asegurar la óptima aplicación y 
percepción del logo en todos los so-
portes y formatos, se ha determinado 
un área de seguridad que establece 
una distancia mínima respecto a los 
textos y elementos gráficos equiva-
lente al símbolo del propio logotipo..
El logotipo de la Escuela de Nutrición 
debe tener la “O” como medida de ais-
lamiento por cada lado.
E S P A C I O  C L A R O
2.3.
Siempre que sea posible se aplica la 
marca en su versión principal. Si el 
logotipo se tiene que aplicar sobre fon-
dos no corporativos o fotografías, debe 
aplicarse en blanco o gris oscuro, en 
función de la luminosidad del fondo.
VERSIÓN PRINCIPAL
U S O  C O R R E C T O
2.4.
MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA
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Se recomienda un especial cuidado en 
evitar usos no correctos que afectan a 
la imagen de la Identidad Corporativa.
U S O  I N C O R R E C T O
2.5.
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La tipografía es un elemento impor-
tante en la marca. Mediante el control 
de tipos de letra y alineación de se-
gunda mano, se logra fortalecer aún 
más el distintivo visual de la Escuela 
de Nutrición.
La alineación para toda la comuni-
cación será alineado a la izquierda o 
justificada.
T I P O G R A F Í A
03.
La tipografía corporativa de la Escuela 
de Nutrición es la Nexa en sus versio-
nes Light y Bold y Small Caps para de 
uso en toda la comunicación interna, 
señalética y comunicación externa.
Para documentos de mucho texto se 
utiliza la Myriad Pro. Se eligieron estas 
tipografías por su claridad, modernidad 
y buena legibilidad.
Las tipografías secundarias se utilizan 
en los casos de subtítulos para docu-
mentos de mucho texto.
T I P O  D E  L E T R A
3.1.
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S E C U N D A R I A S
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Estos ejemplos muestran cómo la tipo-
grafía y el diseño pueden transmitir la 
sencillez y audacia del estilo de la mar-
ca de la Escuela de Nutrición.
E J E M P L O  D E  L A Y O U T
3.2.
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El color define un escenario de va-
lores emocionales concretos que se 
deben considerar en su aplicación a 
cualquier soporte de comunicación.
Los colores de la Escuela de Nutrición 
deben utilizarse en todas las comuni-
caciones. La paleta de color principal 
está conformada por colores audaces 
y optimistas.
C O L O R
04.
Los tonos verdes crean una identifi-
cación y una relación con la Escuela, ya 
que a lo largo de los años, han identifi-
cado a la Facultad a la que pertenece la 
Escuela de Nutrición (Facultad de Cien-
cias Químicas y Farmacia). El gris oscuro 
ejecuta el simbolisto de Tierra que se 
representa en el logotipo de acuerdo a 
su significado.
CMYK: 83/41/65/26
RGB: 42/100/88
PANTONE: 341PC
CMYK: 00/00/00/90
RGB: 65/64/66
CMYK: 00/00/00/00
RGB: 255/255/255
CMYK: 01/00/08/00
RGB: 255/253/237
CMYK: 51/00/100/00
RGB: 139/195/63
P A L E T A  P R I N C I P A L
4.1.
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Como colores secundarios se utiliza 
el morado, ya que representa a la nu-
trición a nivel nacional e internacional 
al igual que las tonalidades de grises 
presentes, para mostrar formalidad 
ante cualquier material gráfico que 
pueda elaborarse.
CMYK: 57/74/06/00
RGB: 132/86/148
CMYK: 36/27/25/00
RGB: 176/178/179
CMYK: 18/13/12/00
RGB: 216/217/218
CMYK: 09/07/05/00
RGB: 236/236/237
CMYK: 04/03/03/00
RGB: 245/245/246
P A L E T A  S E C U N D A R I A
4.2.
Las fotografías en la comunicación 
de la Escuela sirven como inspiración 
e influye en las ideas sociales de la 
gente. Por ello se utilizan como un 
componente más de la publicidad de 
divulgación.
Deben transmitir la dignidad y la per-
sonalidad de las personas retratadas. 
Las imágenes son más convincen-
tes cuando se cuentan historias que 
representan a los estudiantes de 
manera que reflejen las acciones en 
su ámbito estudiantil.
Para el desarrollo de piezas gráficas, 
es necesario que las fotografías rep-
resenten las áreas de formación que 
F O T O G R A F Í A S
05.
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Las fotografías de Nutrición Clínica 
deben reflejar la atención nutricional 
que los estudiantes brindan. Pueden 
utilizarse fotografías a full color o de-
saturadas.
N U T R I C I Ó N  C L Í N I C A
5.1.
Las fotografías de Nutrición Comunita-
ria deben reflejar el “aprender hacien-
do”, es decir, las actividades desarrolla-
das por el estudiante de esa área.
N U T R I C I Ó N  C O M U N I T A R I A
5.2.
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Las fotografías de Nutrición de Alimen-
tos deben reflejar las actividades fisico-
químicas de los alimentos por medio 
del estudiante en un conocimiento 
científico técnico.
N U T R I C I Ó N  D E  A L I M E N T O S
5.3.
Las imágenes de la Escuela de Nu-
trición deben ser debidamente acre-
ditadas en cualquier formato de pub-
licación.
Para las publicaciones impresas y web, 
las fotografías deben ser acreditadas 
debajo de la imagen o al lado derecho.
C R É D I T O S  Y  D E R E C H O S  D E  A U T O R
5.4.
Escuela de Nutrición, USAC
Es
cu
el
a 
de
 N
ut
ric
ió
n,
 U
SAC
Crédito de la foto fuera y debajo de la foto, ajuste hori-
zontal y justificado a la derecha.
Crédito de la foto fuera y a la derecha de la foto, ajuste 
vertical y justificado a la izquierda.
Escuela de Nutric ón, USA  
Es
cu
el
a 
de
 N
ut
ric
ió
n,
 U
SA
C 
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El trabajo de diseño debe estar ba-
sado en los principios de la marca: 
simple, atrevido y optimista. Aunque 
debe haber coherencia entre los  
elementos centrales, hay flexibilidad 
al momento de elegir el estilo de una 
pieza impresa.
Cada uno de los estilos que se 
muestran a continuación apoya a la 
Escuela, ya que utiliza la misma red, 
fuentes y elementos básicos. Se debe 
tomar en cuenta el estilo y el logo-
tipo, ya que deben estar siempre visi-
bles en algún lugar de la publicación 
a imprimir.
I M P R E S I O N E S
06.
Estos artículos afectan a la forma en 
que el público percibe a la Escuela. 
Por tanto, es importante que todos 
los artículos de papelería sean consis-
tentes.
A continuación se presenta la papelería 
interna para la Escuela de Nutrición.
P A P E L E R Í A
6.1.
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T A R J E T A  D E  P R E S E N T A C I Ó N
S O B R E  M E D I A  C A R T A
Tamaño:
3.5 x 2 pulgadas
Tipografía:
Myriad Pro SemiCondensed
Color:
Tiro: gris, verde
Retiro: beige, gris
*normativos
Papel:
Opalina blanca
Impresión:
Full color c/barniz
Tamaño:
9.85 x 6.50 pulgadas
Tipografía:
-
Color:
Tiro: blanco, beige, gris
*normativos
Papel:
Bond
Impresión:
Litografía c/troquel
< >
-----------------------------------------------------
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H O J A  M E M B R E T A D A
B R O C H U R E
Tamaño:
9.5 x 12 pulgadas
Tipografía:
-
Color:
Tiro: verde, beige, gris
Retiro: gris y verde
*normativos
Papel:
Opalina blanca
Impresión:
Full color c/barniz/
troquel
MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA
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Edificio T11 2º Nivel, Ciudad Universitaria zona 12. Teléfono: 2418-9417.
nutricion.farmacia@usac.edu.gt
www.escueladenutricion.usac.edu.gt
Edificio T11 2º Nivel, Ciudad Universitaria zona 12. Teléfono: 2418-9417.
nutricion.farmacia@usac.edu.gt
www.escueladenutricion.usac.edu.gt
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S O B R E S  C A R T A
S E L L O  I N S T I T U C I O N A L
Tamaño:
10.28 x 9.74 pulgadas
Tipografía:
-
Color:
Tiro: blanco, beige, gris
*normativos
Papel:
Bond
Impresión:
Litografía c/troquel
Tamaño:
22 x 60 mm
Tipografía:
Nexa Bold, Myriad Pro
Color:
Negro
Papel:
-
Impresión:
-
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Tamaño:
8.5 x 11 pulgadas
Tipografía:
-
Color:
Tiro: gris, verde
Retiro: verde
*normativos
Papel:
Texcote
Impresión:
Full color c/barniz/troquel
Tamaño:
4.73 x 4.73 pulgadas
Tipografía:
-
Color:
1 Tiro: blanco, verde
2 Tiro: gris, verde
*normativos
Papel:
Adhesivo mate
Impresión:
Full color/troquel
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D I P L O M A
R E C O N O C I M I E N T O
Tamaño:
8.5 x 11 pulgadas
Tipografía:
Myriad Pro Light /Nexa Bold
Color:
Tiro: blanco, beige
*normativos
Papel:
Opalina blanco
Impresión:
Full color
Tamaño:
8.5 x 11 pulgadas
Tipografía:
Myriad Pro Light /Nexa Bold
Color:
Tiro: blanco, beige
*normativos
Papel:
Opalina blanco
Impresión:
Full color
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A F I C H E S
El material gráfico incide en el público, 
por lo cual es importante que posean 
una línea gráfica minimalista para la 
efectividad de la comunicación.
Todo material impreso debe poseer el 
logotipo de la Universidad y de la Es-
cuela de Nutrición; también debe estar 
estrictamente diseñado utilizando las 
tipografías y los colores normados an-
teriormente en este manual.
A continuación se presentan publi-
caciones correctas para la Escuela de 
Nutrición.
P U B L I C A C I O N E S  I M P R E S A S
6.2.
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E X H I B I D O R
E X H I B I D O R
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E X H I B I D O R
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P O R T A D A S
F O N D O  S T A N D
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GRACIELA MENA DE CHÁVEZAUTORA -
LICDA. TANIA REYES DE MASELLIREVISORA -
GRACIELA MENA DE CHÁVEZAUTORA -
LICDA. TANIA REYES DE MASELLIREVISORA -
GRACIELA MENA DE CHÁVEZAUTORA -
RECIÉN
LICDA. TANIA REYES DE MASELLIREVISORA -
GRACIELA MENA DE CHÁVEZAUTORA -
LICDA. TANIA REYES DE MASELLIREVISORA -
Desnutrición
DE NUTRICIONISTAS EN
CENTRO AMÉRICA
ESCUELA DE NUTRICIÓN PIONERA EN LA FORMACIÓN
UNIVERSIDAD DE  SAN CARLOS DE  GUATEMALA
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S E P A R A D O R E S /  R O L L - U P S
R O L L - U P S
NUTRICIÓN
P I O N E R A
ESCUELA DE
en la
DE NUTRICIONISTAS
{ {AméricaCentro
EN
NUTRICIÓN
P I O N E R A
ESCUELA DE
en la
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{ {AméricaCentro
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El material gráfico digital atrapa la at-
ención del público rápidamente, por 
lo que también es sumamente im-
portante que posean una línea gráfica 
minimalista para la efectividad de la 
comunicación.
Todo material digital en redes sociales 
debe poseer el logotipo de la Escuela 
de Nutrición en el avatar; también es 
importante utilizar las tipografías y los 
colores normados.
A continuación se presentan publica-
ciones digitales correctas para la Es-
cuela de Nutrición.
P U B L I C A C I O N E S  D I G I T A L E S
6.3.
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F A L D Ó N  P R E N S A
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El logotipo de la Escuela de Nutrición 
debe ocupar el 10% del tamaño del 
lienzo.
F A C E B O O K  P O S T
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F A C E B O O K
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T W I T T E R
Y O U T U B E
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Tamaño:
100 x 150 px
MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA
Los artículos promocionales y los re-
galos, como se sabe, son elementos 
irremplazables  para atraer y fidelizar al 
público.
A contuación se presentan artículos 
con el uso correcto del logotipo.
A R T Í C U L O S  P R O M O C I O N A L E S
6.4.
MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA
L  I I  FI
F I R M A  E L E C T R Ó N I C A
100 px
150 px
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B L O C  D E  N O T A S
D E  E S T U D I O
Edic io T11 2º Nivel, Ciudad Universitari  zona 12/ Tel: 2418-9417/ nutricion.farmacia@usac.edu.gt/ http://www .escueladenutricion.usac .edu.gt
Tel: 2418-9417/
http://www .escueladenu tr icion.usac .edu.g t
Edi cio T11 2º Nivel, Ciudad Universitaria zona 12/
nutricion.farmacia@usac.edu.gt/
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La señalética facilita la comunicación. 
Ayuda a dirigir los movimientos de 
las personas mediante información, 
identificando las áreas de la Escuela.
A contuación se presenta la señalé-
tica para la Escuela de Nutrición, lo 
cual tiene por objeto identificar, regu-
lar y facilitar el acceso a los servicios 
requeridos, adaptándose a la imagen 
de la Escuela.
S E Ñ A L É T I C A
07.
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Los íconos son uno de los elemen-
tos más destacados en el diseño y 
suelen ser de gran ayuda para com-
plementar la imagen de la Escuela.
Es por ello que la normativa de íco-
nos que se presentan deben ser uti-
lizadas para un futuro sitio web.
I C O N O G R A F Í A
08.
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Para mayor información sobre el 
uso del manual de identidad es 
necesaria la comunicación con el/la 
encargado(a) de la publicidad o de 
la Escuela de Nutrición.
I N F O R M A C I Ó N
09.
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Envíenos un correo electrónico
nutricion.farmacia@usac.edu.gt
María Isabel Orellana de Mazariegos
Directora de la Escuela de Nutrición
Diseño elaborado por:
María Isabel Castañeda Bonilla
Escuela de Diseño Gráfico
20013
C O N T A C T O
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USO DE LAS PIEZAS
Manual de Identidad Gráfica
El Manual de Identidad Gráfica sirve para comuni-
car las normas y las guías que se deben de acatar 
para la reproducción de la identidad de la Escuela 
de Nutrición, ya sea publicándose para un recep-
tor externo o interno.
Tarjetas de Presentación
Las tarjetas de presentación, que se incluyen en 
el manual de identidad en el área de papelería, 
sirven para que las personas que estén dentro de 
la Escuela, logren intercambiar o dar sus datos la-
borales, reforzando el contacto entre la Escuela y 
personas responsables con otra Institución. Con la 
tarjeta se les deja a las otras personas o entidades, 
la posibilidad de comunicación para adquirir o 
preguntar servicios que dicha persona ofrece.
Hojas membretadas
Las hojas membretadas son hojas que sirven para 
todo tipo de comunicación de la impresa, ya sea 
interna o externa, que comunican con propio es-
tilo y a la vez, se poseen los datos de la Escuela de 
Nutrición a la mano por duda o consulta.
Sobres
Los sobres le sirven a la Escuela de Nutrición para 
que se tenga una buena imagen de la misma al 
momento de recibir a algún cliente o solicitar al-
gún patrocinio, logrando causar una imagen posi-
tiva para la Escuela y crear diferencia ante la com-
petencia.
Brochure
Los brochure o mejor conocidos como fólderes 
o carpetas, sirven para llevar informes y a la vez, 
se dé  presentación a la Escuela de Nutrición, ya 
sea para reunión importante que se pueda tener, 
dando una imagen de profesionalidad y de buen 
gusto. 
Empaque y Sticker para CD
El CD llega a ser de alta funcionalidad para la Es-
cuela de Nutrición, sustituyendo el internet en 
caso de un tamaño muy grande. Su uso funda-
mental es para el envío de cualquier presentación, 
videos o herramientas importantes que alguna 
otra persona y/o institución deba recibir, siendo 
debidamente etiquetados con el logotipo y los 
colores de la Escuela de Nutrición.
Diplomas y Reconocimientos
Los diplomas y reconocimientos son de alta fun-
cionalidad para la Escuela de Nutrición, ya que 
siendo una institución de formación de profesio-
nales, serán una motivación para los estudiantes 
que sobresalgan.
Aplicaciones
Las aplicaciones son todos aquellos objetos, ya 
sean lapiceros, borradores, lápices, botones, go-
rras, etc., donde se implementa el logotipo que 
funciona para una campaña de divulgación. Ma-
yormente las aplicaciones son utilizadas en con-
venciones o stands. 
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A partir del diseño gráfico se genera un círculo vir-
tuoso en el que el diseño, junto a la buena prácti-
ca del mismo, se transforma en una comunicación 
útil para desarrollar buenas estrategias de comu-
nicación en las que se potencien las áreas de for-
mación que ejecuta la Escuela, aplicando ajustes 
pertinentes para ser reconocida. Su rol en la socie-
dad cumple una labor importante, ya que en este 
mundo cada vez es más globalizado, la necesidad 
de una identidad para las instituciones es cada vez 
más esencial.
Es necesario que los jóvenes apoyemos a las ins-
tituciones con la comunicación de acuerdo a sus 
nuevas y/o viejas necesidades. El desarrollo de 
materiales gráficos se elabora para ayudar a la ins-
titución al conocimiento dentro de la sociedad, 
siendo una herramienta facilitadora que conlleva 
al crecimiento y al éxito de la misma. 
Otro lección aprendida es que dar a conocer la 
Escuela de Nutrición es tan importante para ella 
misma como para quien la recibe, puesto que el 
mensaje que transmita positivamente convertirá 
una formación de nutricionistas a la satisfacción 
de las demandas, vinculadas con programas de 
desarrollo económico, social, cultural y regional 
que se apoyan en principios de pertinencia social 
y de calidad, considerando los lineamientos filosó-
ficos de la Universidad de San Carlos de Guatema-
la. La relevancia de la identidad para la institución 
es tan favorable que se convierte en un objetivo 
prioritario e indispensable.
El proyecto elaborado genera y comparte el cono-
cimiento significativo que lleva a un uso más efi-
caz de la identidad visual, acompañado con usos 
técnicos para posicionarse y dar a conocer el tra-
bajo que realiza.  El aporte que se generó logrará 
que proyecte sus objetivos y sea reconocido tanto 
en el campo científico como en el campo cultural. 
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El objetivo del proyecto de graduación se enfocó 
en diseñar la imagen e identidad gráfica de la Es-
cuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Quí-
micas y Farmacia de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala.
La investigación sobre los puntos fuertes de la ins-
titución y el grado de identidad ayudó al desarro-
llo del proyecto, todo esto con el fin de fortalecer y 
dar a conocer a la Escuela de Nutrición para lograr 
un posicionamiento del mismo en el campo cien-
tífico y cultural en el ámbito nacional y extranjero.
En las investigaciones realizadas mediante una Es-
cala de Likert dirigidas a los directivos, catedráticos 
y estudiantes de la institución, se logró percibir la 
necesidad por la realización de una imagen y una 
identidad; la eficacia de las propuestas elaboradas 
se comprobó mediante aspectos cruciales de di-
seño.
La idea principal de la creación del manual de 
identidad gráfica fue darle una imagen y una 
identidad a la Escuela, obligando a que la Escuela 
de Nutrición de ahora en adelante lo utilice como 
guía práctica para la aplicación en el desarrollo de 
cada material gráfico de acuerdo a una fusión en-
tre las piezas, siendo un espejo fiel para la misma y 
que logre comunicar lo que necesite con un men-
saje claro, efectivo y funcional.
Para elaborar la imagen e identidad gráfica se rea-
lizó una investigación de campo que generó un 
conocimiento esencial sobre la identidad visual y 
el marketing. Como fin de esta investigación, se 
logró analizar, estudiar y proponer estrategias de 
comunicación que lograran el conocimiento de la 
Escuela de Nutrición.
De acuerdo a la investigación de las necesidades 
de comunicación, los factores del proceso crea-
tivo como la disposición, afectividad y niveles de 
la creatividad, ayudaron a encontrar herramientas 
útiles para el desarrollo de estrategias creativas, 
impactantes y funcionales como el exhibidor y los 
afiches.
Como apoyo y estrategia de comunicación hacia 
la identidad gráfica de la escuela, se realizó una 
planificación y un diseño de un exhibidor. Entre 
la estrategia se incluyó un concepto lineal que 
representara la Nutrición de una manera creativa. 
Colores verdes y morados institucionales, y una 
tipografía palo seco para mayor comunicación y 
claridad, permitieron llegar  de una manera estra-
tégica a los que asistieron al Congreso de Nutri-
ción de una manera persuasiva y emocional, sin-
tiéndose estos atraídos por la Escuela de Nutrición 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Asimismo, entre la estrategia, se realizó una serie 
de afiches para divulgar de manera precisa y clara 
las actividades principales que realiza la Escuela de 
Nutrición. En su desarrollo no sólo se llevó a cabo 
la aplicación de una metodología de investigación 
social, sino que también hubo un área de interés 
como el diseño gráfico que se aplicó mediante un 
proceso creativo vinculado con técnicas de dise-
ño para lograr el concepto y la efectividad de la 
comunicación.
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Se sugiere a la Escuela de Nutrición obligar al fu-
turo diseñador emplear el manual de identidad 
gráfica para la elaboración de cualquier pieza de 
diseño, guardando la línea gráfica establecida en 
este proyecto.
Otra recomendación a la institución es que se lle-
ven a cabo refuerzos por mejorar su uso; como 
los medios de comunicación utilizados fueron los 
materiales impresos, harán que se haga un mejor 
uso para desarrollar la información y el trabajo a 
elaborar.
Se recomienda a futuros estudiantes de proyecto 
de graduación que tengan interés en el proyecto, 
la complementación de ellos junto a la paciencia, 
logra un resultado positivo, ya que dentro de un 
proyecto tan ambicioso como lo fue éste, siempre 
se desea que haya una mejora continua del mis-
mo.
Es necesario que la Escuela de Diseño Gráfico se 
enfoque más a integrar materias relacionadas con 
administración del diseño, ya que es un problema 
principal y general. La Escuela debe formar dise-
ñadores especialistas pero también generalistas, 
es decir, que sepan hacer algo específicamente 
pero con visión global para resolver otras cosas y 
así evitar el egocentrismo en los artes que realicen 
los estudiantes.
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LINEAMIENTOS PARA LA PUESTA 
PRÁCTICA DE LA PROPUESTA GRÁFICA
El costo de diseño y creatividad es de Q23,030*
Este es un costo bajo donación por parte del es-
tudiante y de la Escuela de Diseño Gráfico para la 
Escuela de Nutrición, ambas de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala.
Los encargados para el buen funcionamiento de 
la propuesta gráfica son las autoridades responsa-
bles de la Escuela de Nutrición. Ellas estarán a car-
go de la reproducción de los manuales así como 
también el uso, administración y almacenamiento 
del mismo, a menos que existiera un encargado 
de comunicación y publicidad, este deberá velar 
por los atributos dichos anteriormente.
La cantidad recomendada para la reproducción 
de cada material gráfico elaborado es de:
100 tarjetas de presentación
1,000 hojas membretadas 
200 sobres media carta armados
500 carpetas armados
500 sobres carta armados
100 empaques para CD debidamente armados
100 stickers para CD
50 diplomas
50 reconocimientos
Esta cantidad de producción de material gráfico 
está basada para un año de duración. En dado 
caso que faltase material, las autoridades de la Es-
cuela de Nutrición deberán ser responsables en su 
producción, siempre y cuando sigan las normas 
establecidas mostradas anteriormente.
Los artes son entregados en archivos editables a 
las autoridades de la Escuela de Nutrición, estas no 
pueden ser cambiadas sin el consentimiento del 
autor, ni mucho menos alteradas.
El precio que se muestra es el precio que está en 
el mercado de Guatemala en el mes de octubre de 
2013, esta podría variar dependiendo de la empre-
sa de impresiones. Para la reproducción del ma-
terial se deben respetar las especificaciones para 
cada material.
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COTIZACIONES
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4 calle 23-80, zona 14 Bodega No.3/PBX: 2420-0999/ ccrocker@corporacionlitografica.com 
 
 
 Guatemala, 20  de septiembre de 2013 
                 Cotización No. 36940-42-43 
         
 
Señorita 
Isabel Castañeda 
Presente 
 
Estimados señores: 
 
Nos es grato presentarles nuestra cotización por lo siguiente: 
 
 
SOBRES CARTA 
A tamaño 10.28x9.74 área imprimible, impresos a full 
Color tiro y retiro en bond 80, van troquelados, dobla- 
Dos y pegados. 
 
500 ………………………… Q 3,090.00 
 
SOBRES MEDIA CARTA 
A tamaño 16.5x25 cms. impresos a full color tiro y 
Retiro en bond 80. Van troquelados, doblados y pe- 
Gados. 
 
200 ……………………….. Q 2,330.00 
 
HOJAS MEMBRETADAS 
A tamaño carta impresas a full color tiro y retiro en bond 
B-80. 
 
500 ……………………….. Q 3,100.00 
 
FOLDER 
A tamaño 25.2x9.74 abierto impresos a full color tiro 
Y retiro en opalina blanca, van troquelados y pegados. 
 
500 ……………………… Q 6,670.00 
 
DIPLOMAS 
A tamaño carta impresas a full color tiro en bond 
B-120. 
 
50 ……………………… Q 79.50 
RECONOCIMIENTOS 
A tamaño carta impresas a full color tiro en bond 
B-120. 
 
50 ……………………… Q 79.50 
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TEST DE VALIDACIÓN PARA EXPERTOS
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Cotización No. 32798
20 septiembre 2013
Señores
ISABEL CASTAÑEDA
Presente
Estimados Señores
Nos es grato presentarles nuestra cotización por lo siguiente:
MANUAL
PORTADA Y CONTRAPORTADA: Impreso en COUCHE 80 MATE, tamaño 9.0 x 12.0 plgs., 4
colores tiro, carton chip.
INTERIORES: Impreso en COUCHE 80 MATE, tamaño 8.5 x 11.0 plgs., 4 colores tiro, 4 colores
retiro, 8 signaturas, compaginado lomo cuadrado.
GUARDAS: Impreso en BOND 120, tamaño 8.5 x 11.0 plgs., 1 colores tiro.
Atención
Guatemala,
1 310.00....................................... Q
Forma de Pago:  50% al confirmar la orden y 50% contra entrega.
Vigencia de la cotización:  10 días.
Al autorizar esta cotización, usted acepta una entrega de 5% mas o menos en la cantidad.
El Precio anterior podrá sufrir cambios sin previo aviso debido a las constantes variaciones en los
precios del material.
En espera de su respuesta, nos es grato suscribirnos.
               Atentamente,
CINTHIA MARROQUIN
Ejecutivo de Ventas
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Nos es grato presentarles nuestra cotización por lo siguiente: 
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Cotización No. 32795
20 septiembre 2013
Señores
ISABEL CASTAÑEDA
Presente
Estimados Señores
Nos es grato presentarles nuestra cotización por lo siguiente:
STICKER PARA CD
Producto 1: Impreso en autoadhesivo, tamaño 4.5 x 4.5 plgs., 4 colores tiro.
Atención
Guatemala,
100 630.00....................................... Q
Forma de Pago:  50% al confirmar la orden y 50% contra entrega.
Vigencia de la cotización:  10 días.
Al autorizar esta cotización, usted acepta una entrega de 5% mas o menos en la cantidad.
El Precio anterior podrá sufrir cambios sin previo aviso debido a las constantes variaciones en los
precios del material.
En espera de su respuesta, nos es grato suscribirnos.
               Atentamente,
CINTHIA MARROQUIN
Ejecutivo de Ventas
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Cotización No. 32797
20 septiembre 2013
Señores
ISABEL CASTAÑEDA
Presente
Estimados Señores
Nos es grato presentarles nuestra cotización por lo siguiente:
SOBRES PARA CD
Producto 1: Impreso en TEXCOTE 14, tamaño 8.5 x 11.0 plgs., 4 colores tiro, 4 colores retiro,
troquelado.
Atención
Guatemala,
100 1,740.00....................................... Q
Forma de Pago:  50% al confirmar la orden y 50% contra entrega.
Vigencia de la cotización:  10 días.
Al autorizar esta cotización, usted acepta una entrega de 5% mas o menos en la cantidad.
El Precio anterior podrá sufrir cambios sin previo aviso debido a las constantes variaciones en los
precios del material.
En espera de su respuesta, nos es grato suscribirnos.
               Atentamente,
CINTHIA MARROQUIN
Ejecutivo de Ventas
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Cotización No. 32793
20 septiembre 2013
Señores
ISABEL CASTAÑEDA
Presente
Estimados Señores
Nos es grato presentarles nuestra cotización por lo siguiente:
TARJETAS DE PRESENTACIÓN
Producto 1: Impreso en PLANET COLOR EXPRESSION, tamaño 3.5 x 2.0 plgs., 4 colores tiro, 4
colores retiro, barniz tiro y retiro.
Atención
Guatemala,
100 110.00....................................... Q
1,300 1,160.00....................................... Q
Forma de Pago:  50% al confirmar la orden y 50% contra entrega.
Vigencia de la cotización:  10 días.
Al autorizar esta cotización, usted acepta una entrega de 5% mas o menos en la cantidad.
El Precio anterior podrá sufrir cambios sin previo aviso debido a las constantes variaciones en los
precios del material.
En espera de su respuesta, nos es grato suscribirnos.
               Atentamente,
CINTHIA MARROQUIN
Ejecutivo de Ventas




